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Skripsi ini membahas dua permasalahan yang tertuang dalam rumusan 
permasalahan, yaitu: Apa hakikat evaluasi ranah psikomotor dalam pembelajaran 
bahasa arab? Dan bagaimana pelaksanaan evaluasi ranah psikomotor dalam 
pembelajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Banjarnegara?. 
Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hakikat evaluasi ranah 
psikomotor dalam pembelajaran bahasa arab dan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan evaluasi ranah psikomotor bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) 2 Banjarnegara. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun methode yang 
digunakan untuk memperoleh data antara lain methode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  Methode observasi digunakan untuk mendapatkan data secara 
langsung terhadap pelaksanaan evaluasi ranah psikomotor bahasa arab. Methode 
wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dan data dengan cara 
wawancara langsung dengan guru bahasa arab. Kemudian methode dokumentasi 
digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan instrument 
pelaksanaan evaluasi ranah psikomotor bahasa arab di MAN 2 Banjarnegara. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ranah psikomotor adalah 
penilaian terhadap hasil belajar siswa secara langsung terhadap kemampuan-
kemampuan berbahasa yang sesuai dengan kompetensi dasar yang dirumuskan 
dalam kurikulum, adapun dalam pembelajaran bahasa arab evaluasi ranah 
psikomotor menitik beratkan pada penilaian terhadap kemampuan berbahasa yang 
terdiri dari kemampuan mendengar, berbicara, membaca dan menulis atau 
mengarang. Adapun instrument yang digunakan dalam evaluasi ranah psikomotor 
adalah menggunakan tes performance dan observasi langsung. 
Secara garis besar bahwasanya pelaksanaan evaluasi ranah psikomotor 
bahasa arab di Madarasan Aliayah Negeri (MAN) 2 Banjarnegara sudah sesuai 
dengan prinsip dan teori evaluasi ranah psikomotor, akan tetapi masih banyak 
kekurangannya. Oleh kerena itu, guru bahawa arab seharusnya mempersiapkan 
langkah-langkah atau persiapan-persiapan yang matang sebelum melaksanakan 
evaluasi ranah psikomotor bahsa, sehingga tujuan dan target yang akan dicapai 
dalam evaluasi ranah prikomotor bahasa arab sesuai dengan tujuan yang akan 
dicapai. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi para guru khususnya guru bahasa arab dalam pengembangan evaluasi ranah 




في  الحركىتنفيذ التقويم للجانب )، ٢٠٢١٠١٣(الرقم الطالب: زين المقادر 
، رنيجارااية الإسلامية الحكومية الثانية في بنجلاعدرس اللغة العربية بالمدرسة ال
 كلية التربية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج.
حقيقة  ائل وهي مالأن لايخرج هذا البحث عن الموضوع المكتوب، فأحدد المس
 الحركىتنفيذ التقويم للجانب  يكون كيف،  ؟لغة العربيةفي درس ال الحركىالتقويم للجانب 
. واما ؟ية الحكومية الثانية ببنجارنبجاراية الإسلاملاعفي درس اللغة العربية في المدرسة ال
ية، لمعرفة في درس اللغة العرب الحركىلمعرفة حقيقة التقويم للجانب أهداف البحث فهي: 
ية الإسلامية لاعفي درس اللغة العربية بالمدرسة ال الحركىكيفية تنفيذ التقويم للجانب 
 رنبجارا.االحكومية الثانية ببنج
هذا البحث نوعي وصفي، وقد قمت بجمع البيانات في هذا البحث باستخدام 
مت هذه الطريقة الطرق الآتية: طريقة المشاهدة، طريقة المقابلة و طريقة التوثيق. استخد
لاكتساب البيانات عن حالة البيئت في المدرسة العالية الحكومية الثانية في بنجارنيجارا. 
و طريقة التوثيق، استخدمت هذه الطريقة لنيل البيانات عن معلم اللغة العربية والمعلمين 
 تقرائية. والتلاميذ والوسائل المستخدمة في المدرسة. واستخدم في هذا البحث الطريقة الاس
هو  الحركىأن تقويم الجانب وقد وصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج من بينها 
على ممارسة الأعمال المتعلقة عن تحصل تعليم التلاميذ مباشرة عن قدرتهم  تقييس
الكفاءات المقررة فى المنهاج الدراسى، اما تطبيقه في درس اللغة العربية موجه إلى تقييم 
هي المهارة القراءة و المهارة الإستماع و المهارة الكلام و المهارة  المهارات اللغوية
 الكتابة/الإنشاء. اما ادواته إختبارات اداء و الملاحظة المباشرة. 
في درس اللغة  الحركىبكيفية الخطوط التقريبّية عن عملية تنفيذ التقويم للجانب 
فى بنجارنيجارا، قد يقبض على المبادء  العربية بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية
فينبغى المدرس اللغة العربية باعداد المستويات قبل  التقويم، ولو لايزال ناقص الأكمال. 
 كل شئ، حتى ما التى تهدافها و الغاياتها تبلغ بالأكمال.
قام على هذا البحث لعله نافعا للمدرسين اللغة العربية فى المدرسة العالية الإسلامية 
لحكومية الثانية ببنجارنيجارا حاصة و كل دور الذين يحتاجون فى تنفيذ التقويم للجانب ا
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 لالباب الأو  
 مقد مة
 
 خلفية المسألة .أ 
إن اللغة العربية هي لغة الغربية والإسلام واللغة الرسمية في هيئة الأمم المتحدة 
لغة التعليم في كثير من المعاهد والمدارس وكليات الجامعة الإسلامية غالبا. وقد و 
تجعل إحدى اللغات الرسمية في المحافل واللمؤتمرات والاجتماعات الدولة. وهي التى 
 1 .يستعملون بها المسلمون في مختلف أمور دينهم
لغة الأجنبية وقليل من الإهتمام بها في نظام التربية  تعدإن اللغة العربية 
، أو اللغة مثل اللغة الإنجليزيةاللغة الأجنبية الأخرى موازنة الأندونسي، إذا كانت 
 .يةينلغة الصالهن وهي انتشر في هذا العهد الر تالفرنسية أو اللغة التي 
 يااللغة العربية في التربية الأندونيس لاتنتشر ذاالم التى تجعلكثير من العوامل 
 :منهاإنتشارا سارعا كاللغة الأجنبية الأخرى 
 2جانب الطريقة. .1
ي (تدقيق القواعد) في تعليم اللغة العربية مرار الذى التقلدي هأن يكون التوجي .2
 3يجنبها اهتمام عن الدرس اللغة نفسها، انما تعدل عن القواعد اللغوى حط.
ؤثر صعوبة درس اللغة تعوامل  إلى )arzA idramuzA(را أشار أزوماردى عز 
 :ها، من بينهاالعربية لنيل اهداف
حرب ثقافة بين ثقافة اصلية وثقافة غربية. مقصود من ثقافة غربية هي  ).أ 
ثقافة عربية وإنجلزية. وهكذا أن يكون دونها معين الذى يهامشي (فى هذه 
 لها اوروبا وغرب.حالة العربية) ودون منها مسيطرة مث
                                                 
1
 .٧منشورات المكتبة العصرية، دون سنة)، ص. (بيروت: المرجع من اللغة العربية ونحوها وصرفها، على رضا،   
2
 ٣٢(مجلة، مكتبة الغربية، غير السن)، ص. طروق التدرس العربية، عبد منعين العبد العلى،   
3




أن يكون خائف القلب باستخدام اللغة العربية وإن الإسلام ليس مطابق  ).ب 
 بها.
أن يكون قطع التيار عن صناعة الادب العربى الى اندونيسى، ألى أن يحرزه  ).ج 
غير تسغيل ليتحصل عن صناعة الادب الغربى الذين يوجدون فى اي 
 مكان.
لعربية الذين غير تنمية كما اللغة الإنجلزية. هذه الطريقة التدريس اللغة ا ).د 
حالة لانها المدرس ليس الابتكاري فى تطبيق الطريقة والصناعة مناسبة بحالة 
التعليم الطلاب مع الكتوب الذين يستعملون ناقص موقف ولم يصور من 
الثقافة الدائرة التى تقبل الطلاب، إلى أن ظاهرة اللغة العربية غربيا، مقدسا 
 صعوبا. و
 gnihcaeT(  تكن تنمية اللغة العربية التى قد معاير كما انجليز الذى يعدللم ).ه 
 . 4LFEOT )egaugnaL dnoceS a sa hsilgnE fo
 
الطريقة و  ميذلاتال و المدرسوذلك إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة ب
 5المنهاج الدراسى و التقويم. و التدريس
تعليم اللغة هي عملية التعليمية في قدرة اللغة، كانت اللغة الأولى ام اللغة 
أو بالرسمية     )noitisiuqcA(بيعية طالثانية، وعملية في قدرة اللغة بمعنى بال
عمليتان يشيران إلى الطبيعية أو الرسمية  )04:2891 ,nehsarK(كراسهين . )gninraeL(
كولوجي في التعليمها. وكما قد عرفنا أن التلاميذ يجدون فى ترجيح إلى الوجه الس
الصعوبات فى فهم اللغة الثانية وهي تعنى لغة غير اللغة الأم التى تعلمها فى صغره أو  
وما أسبابها من تلك الصعوبات وهي: قلة طرق  6كما يطلق عليها لغة الأم.
                                                 
4
 ,uraB muinelliM ujuneM isasinredoM nad isidarT ,malsI nakididneP ,arzA ydramuzA 
 241-141 .mlh ,)9991 ,umlI anacaW sogoL :atrakaJ(
5
 ,akimedakA aidutS( ,”barA asahaB narajalebmeP malaD uruG“ sativitaerK ,anirmA 
 67 .mlh ,III .lov ,)5002 ,rakgnasutaB NIATS ,laisoS umli-umlI naitileneP lanruJ
6
  ٥)، ص. ٤١للتربية والعلوم والثقافة، (ايسيكو: المنظومة الإسلامية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه واسالبه، رشدى طعيمة،   
 3 
التدريس والمواد التعليمية المعينة فى حقل التعليم اللغة العربية للناطقين بها 
 7والتوجيهات التعليمية.
 أن يسيطر ية هي لأجللاعاما أهداف درس اللغة العربية فى المدرسة ال
بثروة المفردات والإصطلاح بقدر خمس مائة تركيب فى كل  اوسلبيإجابيا  ميذلاتال
م تركيب الكلام مع اسلوب برنامج، الى أن يستخدمها كمثل ألة مواصلات و يفه
 الكتب العربية.
وبالرغم من ذلك، يعتقد الكاتب أن عملية تعليم وتعلم للغة العربية، لايعرف 
ما تحققها المدرسة من تحصيلها إلا بعملية التقويم. ولهذا، سيبحث الكاتب الموضوع 
ية الحكومية لاعلدرس اللغة العربية في المدرسة ال ركىالتقويم للجانب الحبالذي يتعلق 
 رنيجارا.انجالثانية بب
  
 توضيح المصطلاحات .ب 
تسهيلا وتفهيما لهذا البحث، ينبغى للباحث أن توضح المصطلحات التي 
 تستخدمها الباحث في بحثها، وهي:
 تنفيذ .1
 8تنفيذا أى الإجراء العلمى لما قضى به. –ينفذ  –هو مصدر من نفذ 
 التقويم .2
 :)gnortsmrA .G divaD(قال دافيد ج. أمسترونج 
.”noisiced ro tnemgduj eulav a gnikam fo ssecorp eht si noitaulavE“
  9
 هي عملية صنعة حكمة عن قيمة.
 01في قاموس التربية التقويم يسمى بتقييم.
                                                 
7
 ,KBK narajalebmeP naudnaP ,4002 mulukiruK isatnemelpmI ,dP .M ,asayluM .E 
 3 .mlh ,1 .tec ,)4002 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB(
8
 ٩٣٩، ص. )٢٨٩١ثامنة، دار المعارف، مصير، الجزء الثاني، (الطبعة الالمعجم الواسيط، براهيم أنيس، إ  
9
 ,cnI .oC ,gnisilbbaP nalliM .caM :kroY weN( ,noitacudE yradnoceS ,.gnortsmrA .G divaD 
 12 .mlh ,)3891
 4 
ن التقويم هو تنفيذ يفعل به المدرس فى عملية فى هذا البحث مقصود ع
ية الإسلامية الحكومية لاعفى المدرسة ال ميذلاتالتقويم فى درس اللغة العربية عن ال
 رنيجارا.االثانية ببنج
 ىحركالجانب ال .3
للغة  وهي جوانب ينبغى على المعلم أن يحققها في عملية التعليم والتعلم
مهارة و مهارة القرأة، و مهارة الكلام، و الإستماع، مهارة هي بالترتيب ، و العربية
 11الكتابة.
 المدرسة العالية .4
المدرسة العالية فى مصطلح هذا البحث كما هو المستعمل في إندونيسيا 
 وية في المصطلح البلدان العربية.تقبل المدرسة الثان
 
 المسألةتحديد  .ج 
وعلى ضوء ما سبق عرضه من خلفية التحث أراد البحث ان يحدد المسألة 
 للبحث وهي كما تلى:
 في درس اللغة العربية ؟ الحركىحقيقة التقويم للجانب  ما -
سلامية ية الإلاعفي درس اللغة العربية في المدرسة ال الحركىقيم للجانب ي كيف -





 أهداف البحث وأهميته .د 
                                                                                                                                     
01
  ٥٦١)، ص. ١٨٩١(دار العلم للملايين، بيروت لبنان، عربى،  –قاموس التربية، انجليزي الدكتور محمد علي الخولي،   
11
 ٦٣(مكة، دار المعارف، مجهول السنة)، ص. الموجهة الفني لمدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم،   
 5 
 ومناسبة بالمسائل السابقة فالأهداف من هذا البحث هى:
 في درس اللغة العربية. الحركىالتقويم للجانب  لمعرفة حقيقة -
ية لاعالفي درس اللغة العربية بالمدرسة  الحركىالتقويم للجانب لمعرفة كيفية تنفيذ  -
 .رنبجارااالإسلامية الحكومية الثانية ببنج
 
 طريقة البحث .ه 
 أ. أنواع البحث
صفة من هذا البحث هو تحليل نوعية وصفية. وصفية هي تعبر عن كل 
 21حوادث تجارب الذين يسمعون ويبصرون مع بتقييد موضوعة والمجموعة.
ثم صفة من تحليل يستخدمها لتنمية زائد من ظاهرة تجريبية عن تحصيل 
 البحث، إلى أن تكوين البحث هو تحليل وصفى.
البحث الذى يبحث هو اليحث المسحى الذى يقصد لنظرى و يعرف 
 تطبيق النظام التقدير مباشرة عن كل حال الذى يستخدم بمعلم اللغة العربية فى
في ية الإسلامية الحكومية الثانية لاعلمدرسة الفي درس اللغة العربية با الحركىللجانب 
 .رنبجارااببنج
 التعديل والموضوع البحث
في هذا البحث الذى يصبر تعديل هي تنفيذ مدرس اللغة العربية فى تنفيذ 
برى عن تنفيذ صناعى التقويم التقويم لدرس اللغة العربية التى وضعت لها أهمية ك
ية الإسلامية الحكومية الثانية لاعلمدرسة الفي درس اللغة العربية با الحركىللجانب 
 .رنبجارااببنج
 أما موضوعة البحث هي المقوم او مدرس اللغة العربية.
 ب. طريقة جمع البيانات
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 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gneoleoM .J xeL 
 651 .mlh ,)6991
 6 
 فأما طريقة التي تستخدمها الباحث فهو:
 طريقة المشاهدة .1
ة التي قام بها مشاهدة موضوعات مبحوثة مباشرة وغير هي الطريق
 31مباشرة.
ربما مشاهدة بمعنى مراقبة و تقييد بكيفية ترتيب ظاهرة التى تبتد عن 
 41الموضوعة البحث.
ويستخدم البحث هذه الطريقة لاكتساب البيانات التى تعلق بتنفيذ 
التقويم للجانب المهارى في درس اللغة العربية بنظرية خطوات تنفيذ التقويم 
ية الإسلامية الحكومية لاعلمدرسة الة بافي درس اللغة العربي الحركىللجانب 
 .الثانية ببنجرنبجارا
 طريقة المقابلة .2
مقابلة هي عملية لتحصل بيانات لنيل أهداف البحث بكيف 
 51الاستجوابية وحين المواجهة بين مقابل و استجابة بإستخدام اداة الكشافة.
و طريقة المقابلة هي جمع البيانات بطريقة المسألة مباشرة أم غيرها من  
 61مصادر.
هذه الطريقة يستخدمها الباحث للمقابلة بمعلم اللغة العربية في تلك 
درسة لاكتساب البيانات عن عامل معالم اللغة العربية فى قيمة للجانب الم
 المهارى والبيانات أخرى الذى مناسبة بهذا البحث.
 طريقة التوثيق .3
                                                 
31
-17 .mlh ,)3991 ,ayaR asakgnA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igetaratS ,ilA .hoM .H 
 27
41
 ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY( ,laisoS gnadiB naitileneP edoteM ,iwawaN radaH 
 001 .mlh ,)1991 ,sserP
51
 431 .mlh ,)8891 ,aisenodnI ailahG :atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,rizaN dammahuM 
61
 .mlh ,)2002 ,aiteS akatsuP .VC :gnudnaB( ,fitatilauK itileneP idajneM  ,minaD amraduS 
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 7 
وهي البحث عن البيانات للأمور أو المتغير تكون منها مذكرة، 
ذ والنسحة والكتاب واجرائد والمجلات والنقوش ومذكرة المشاورة ودفتر الاستا
واستخدام الكاتب هذه  71والجدوال وغيرها التى تدل على البيانات الواقعية.
 فى درس اللغة العربية هناك. الحركىالطريقة لنيل البيانات عن التقويم للجانب 
 ج. طريقة تحليل البيانات
ديم البحث بطريقة تحليل نوعى وصفى هو الطريقة التى تسعى وصفية يستخ
 81عن ظاهرة، حادثة، وجودة التى وقعت الان.
فى تحليل البحث الذى وصفية، البيانات التى تجمع يتكون من كلمة، صورة 
. البيانات التى تتنول يحيط نسخة، مقابلة، مراقبة ملحوظة، صورة شمسية وليس عدد
 91وثيقة نفسية وغير ذالك.
 خطوات تحليل البيانات
البحث هي ماذهب إليها أما خطوات تحليل البيانات المستخدمة فى هذا 
 عن الخطوات فيها هي: )gnoeloM .J yxeL(لكسى ج. مولوج 
مطالعة البيانات المعدة من سائر المصادر من المقابلة والتامل والشيقة الشخصية  )1
 والوثيقة الرسمية والصورة وغيرها.
 أداء التقيل بطريقة الاستخلاص. )2
 تركيب البيانات إلى الوحدات. )3
 الإشارة لكل الوحدات. اعطاء )4
 02إختبار صواب البيانات. )5
 تنظيم البحث .و 
 ليكون هذا البحث بحثا نظاميا ينقسم الكاتب إلى خمسة أبواب، وهي كما سيأتى:
                                                 
71
 202 .mlh ,)3991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS 
81
 561 .mlh ,2 .tec ,)0002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,onograM 
91
 ,uraB raniS :gnudnaB( ,nakididneP naialineP nad naitileneP ,miharbI nad anajduS anaN 
 46 .mlh ,)9891
02
 091 ,mlh ,tiC .pO ,gnoeloM .J xeL 
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 مةلباب الأول: مقد  ا .1
 خلفية المسألة )أ 
 توضيح المصطلحات )ب 
 تحديد المسألة  )ج 
 أهداف البحث  )د 
 طريقة البحث  )ه 
 تنظيم كتابة البحث  )و 
 في درس اللغة العربية الحركىالباب الثانى: التقويم للجانب  .2
 الدرس اللغة العربية .أ 
 تعريف درس اللغة العربية .1
 أهداف درس اللغة العربية .2
 في درس اللغة العربية الحركىالتقويم للجانب  .ب 
 تعريف التقويم .1
 مبادئ التقويم في درس اللغة العربية .2
 فى درس اللغة العربية الحركىالأهداف والفوائد لتقويم للجانب  .3
 درس اللغة العربية الحركىخطوات التقويم للجانب  .4
 في درس اللغة العربية الحركىالتقويم للجانب  أنواع .5
 في درس اللغة العربية الحركىالتقويم للجانب  أدوات .6
 في درس اللغة العربية الحركىلتحصيل التقويم للجانب أوصاف  .7
 التحصيل لقيمة التحليل .8
 تقرير تحصيل التقويم .9
في درس اللغة العربية بالمدرسة  الحركىالباب الثالث: تنفيذ التقويم للجانب  .3
 رنيجارا.اية الإسلامية الحكومية الثانية في بنجلاعال
 9 
 ارا.جرنياة الإسلامية الحكومية الثانية فى بنجيلاعلمحة عن المدرسة ال .أ 
ية الإسلامية لاعفي درس اللغة العربية بالمدرسة ال الحركىتنفيذ التقويم للجانب  .ب 
 ارا.جرنياالحكومية الثانية فى بنج
في درس اللغة  الحركىتحليل عن تنفيذ التقويم للجانب الالباب الرابع:  .4
 رنيجارا.الامية الحكومية الثانية في بنجية الإسلاعالعربية بالمدرسة ال
 لإختتامالباب الخامس: ا .5
 نتائجال .أ 
 الاقتراحات .ب 




 في درس اللغة العربية الحركىالتقويم للجانب 
 
 .أ. الدرس اللغة العربية
 .ربية. تعريف درس اللغة الع١
هو نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم، بقصد  ”gnihcaet“التعليم 
 1إكسابه ضروبا من المعرفة وكأحد الوسائل التربية.
رفة إلى أذهان التلاميذ بطريقة قويمة، وهي الطريقة يصال العلم والمعإهو أو 
الاقتصادية التي توفر لكل من المعلم والمتعلم الوقت والجهد في سبيل الحصول على 
  2العلم والمعرفة.
وتشجيع التلاميذ ه يتوجي عملية نشيطة التى درس اللغة العربية هيهدف 
الكلام  ،مهارة القراءةو فى مهمتها اللغة العربية الفصحى،  اتمهار  على اكتساب
فى القران  يةلفهم الشريعة الإسلامهى مهمة مهارة القراءة فالتأكيد نشاء لإو ا
 3الكريم و الحديث.
 
 .. اهداف درس اللغة العربية٢
 :ميذلاتلك التيملالدرس اللغة العربية العامة يهدف 
 .مهارة الكتابةو مهارة القراءة  و مهارة الكلامو الإستماع مهارة  -
فى المواقف المتعددة لتعبير عن الأفكار و للإتصال بسيط الالكلام  -
 .الإجتماعية
 فهم النصوص القصيرة بسيطة. -
                                                 
1
 :turieB( ,cibarA-hcnerF-hsilgnE snoicS eht fo yranoitciD A ,ykaZ .A ,ywadaB 
 .224 .mlh ,)2891 ,nabiL uD seirarbiL
2
 .٢١ ، ص.)القاهرة: دار المعارف، د.ت(التوجية في تدريس اللغة العربية،  محمد علي السمات،   
3
 IAP lepaM )PSTK( 6002 mulukiruK ,aragenrajnaB 2 NAM amagA nemetrapeD 
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 الافكار و الشعور.الإنشاء البسيط للتعبير عن  -
 دب.لأص او نص ترميح -
 .النصناقشة و حلليل الممهارة  -
 الجملة.انماط مفردات و فى شكل  ٠٠٥١من  اكثرالعربية فردات المإستيعاب  -
باللغة  يستطعوا ميذلاتء الرجا صحيحة ةلفظبقدرة المفردات بالقواعد و الم -
  4العربية النشيطي و التعبيري.
 
 .في درس اللغة العربية الحركىب. التقويم للجانب 
 .. تعريف التقويم١
 كلمتان في اللغة تستخدمان لبيان قيمة الشيءمن   لكلمة التقويم المعنى اللغوي
، والكلمة الأولى (تقييم) أكثر شيوعا من الكلمة "تقويم" ، و"تقييم" :هما
نقول قيم الشيء أي: أعطى  "قيم""تقييم" من الفعل إن كلمة الثانية (تقويم). 
(تقويم) بالرغم  وهذه الكلمة أكثر استخداما من كلمة. الشيء قيمته أى ثمنة
من أن كلمة "تقويم" هي الكلمة التي يتوافق معناها مع المعنى الاصطلاحي 
ونقول قوم السيء  "قوم" "تقويم" من الفعلثم كلمة  لعملية التقويم في التربية.
أي أصلحه أو عدله. ونقول قوم فلان الغصن أى عدله وصححه, أى جعله 
  5مستقيما.
 )noitaulavE( مة تقويمأن كل 6، )drofxO( وقد ورد فى قاموس أكسفورد
بمعنى حلديد قيمة أو كم الشئ، والتعبير عن  ،)etaulavE( جاءت من كلمة
بمعنى قيمة، كما ورد  )eulaV( من هذه القيمة عدديا،ً وأن أصل الكلمة جاء
الشئ، كما تعنى  تعنى حلديد قيمة )etaulavE( أن كلمة )eilorG( فى قاموس
                                                 
4
 .2 .mlh ,dibI ,aragenrajnaB 2 NAM amagA nemetrapeD 
، )٥١٣١الرياض، دار اللواء للنشر والتوزيع، ( مدخل إلى المناهج وطرق التدريس، الك محمد سعيد،محمد مزمل البشير، محمد م  5
 .٦٨-٥٨ص. 
6
 drofxO( ,noitide weN ,yranoitciD tekcoP s’renraeL drofxO ,resnaM .H nitraM  
 .241 .mlh ,)1991 ,sserP ytisrevinU
 21 
صدار حكم تقويمى، فقد قو ومم الإختبار أو الفحص أو التقدير، لإ
 7.)detaulavE(
يلى عرض لبعض الآراء التى  كما هو المعنى الاصطلاحي للتقويمثم 
 التقويم، وهى:تناولت 
 قيمة على ما لغرض حكم إصدار بأنه التقويم )7691 ,moolB( بلوم عرف -
 استخدام يتضمن وأنه المواد، أو الطرق أو الحلول أو الأعمال أو الأفكار
 ودقتها الأشياء كفاية مدى لتقدير والمعايير، والمستويات المحكات
 .كيفيا ً أو كميا ً التقويم ويكون وفعاليتها،
 مدى حلدد منهجية، عملية بأنه التقويم) 6791 ,dnulnorG( جرونلند عرف -
 كميا وصفا ً يتضمن وأنه الطلبة، قبل من التربوية الأهداف من حلقق ما
 8.القيمة على حكم إصدار إلى بالإضافة وكيفيا،ً
، التقويم، بأنه تلك العملية التى عن )9791 swerdnA(عرف آندروز و  -
صة بالنسبة للبيانات طريقها نعطى درجات أو معان ذات دلالات خا
 9المتجمعة من تطبيق وسائل القياس المستخدمة.
عرف محمد مزمل البشير، محمد مالك محمد سعيد، التقويم التربوي هو  -
إجراء يقصد به بيان قيمة حلصيل التلاميذ على أسس ومعايير تربوية 
محددة مسبقا وذلك لمعرفة إلى أي مدى أدت هذه الإفادة إلى إحداث 
ع وعمق المهارات والمقدرات التي تغيير في سلوك هؤلاء التلاميذ ومعرفة نو 
 01اكتسبوها لمواجهة مشكلات الحياة الاجتماعية مستقبلا.
التقويم هو مجموع الأجراءات التي يتم بواسطتها جمع في تعريف اخرى 






انظر ايضان  .٥٣٣-٤٣٣ص. ، )م٢٠٠٢ (القاهرة، دار الفكر العربى، تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية،محمد السيد على،   
 .٣٢-١٢ص.م)، ٩٩٩١ معى الحديث ،(الإسكندرية، المكتب الجا التقويم والقياس النفسى والتربوى،إلى أحمد عبد المطلب، 
01
 .٦٨ ص.، الماجع السابفةمحمد مزمل البشير، محمد مالك محمد سعيد،    
 31 
هذه البينات بأسلوب علمي نات خاصة بفرد أو بمشروع أو بظاهرة ودراسة ابي
 11التأكد من مدى حلقيق أهداف محدودة سلفا من أجل إتخاذ قرارات معينة.
ارتبط بها "الحركية"،  )rotomokisP hanaR(او المهارية ثم كلمة حركية 
حتى الاعمالية العضلات هذا ارتباط ب 21 حسى حركى او ادراكى حركى.
  31.الجسم حركيا ًونفسيا ًوعصبيا ًتسببها 
و  عضلاتانشطة قال التعريف الآخران القدرة المهارية هي قدرة تعلقها 
قدرة التى تعلق قدرة جسمية و حركية. إذا ضغطة قدرة  جسمية. اذا تشديد
 الذين يحتاج الى التنسيق ركيا ًالحجسم يحيط  التى تعلق جسمية و حركى. قدرته
الشرط العضلات البسيطة و بصفة غليضة الى حركى التنسيق الشرط 
  41 بصفة طلاقة. و العضلات المعقدة
المهارية (نفس الحركى) تدخلها فى قيمة المهارية هي قيمة عن  قيمة
 51فى يعملوا شيئ، الذى مناسبه بطالب الأهداف التعليمه. ميذلاتالإستعداد ال
في مقدرة المهارية تصير الأهداف التعليم اللغة  تلاميذهذه حالة قدرة ال في
 العربية.
مجموعة و استعمال هو  النفس تعريف تقويم للجانب الحركي كان  إذا
ارسة الأعمال على ممبمشاهدة عن قدرتهم  ميذلاتالإعلام عن حلصل تعليم ال
 المتعلقة الكفاءات المقررة فى المنهاج الدراسى. 
 .. مبادئ التقويم في درس اللغة العربية٢
 كما يلى: المبادئ التقويم كما يقصدها اداريّة التربية
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21
 .٩٣٤ )، ص.٥٨٠١(بيروت: دار العلم للملايين،  عربى،-التربية،  انكليز قاموسمحمد علي الخولى،   
31
 imuB :atrakaJ) ,isiveR.dE ,nakididneP isaulavE rasad-rasaD ,otnukirA inisrahuS 
 .221 .mlh ,7 .teC ,)7002 ,araskA
41
 ,)4991 ,salhkI-la :ayabaruS( ,nakididneP igolokisP isnemid-isnemiD ,nasaH hajdilahC 
 .531 .mlh
51
 naialineP radnatS ,.mumU halokeS adaP malsI amagA naagabmeleK nejriD ,gapeD 
 .04 .mlh ,)3002 ,gapeD :atrakaJ( ,saleK id
 41 
   )dilaV(الصدق )أ 
المقصود بصدق الأداة المستخدمة فى التقويم أن الأداة التقويمية يجب أن 
مة التي وضعت أساسا لقياسها، ولاتقيس صفة أو تقيس الصفة أو الس
سمة أخرى غير مقصودة. مثل ذلك إذا وضعنا اختبارا القياس مقدرة 
التلميذ على القراءة، فيجب أن يركز هذا الاختبار على قياس هذه 
الصفة. ولكن إذا أعطى المدرس التلميذ درجات إضافية لإعجابة 
أو شجاعته الأدبية أو  بشخصية التلميذ، أو مقدرته على التحدث
مقدرته على الحفظ. هذا الاختبار يصبح غير صادق لأن الاختبار 
 61أصبح يقيس صفات لم يوضع أساسا لقياسها.
   )natapeteK( الثبات )ب 
التلميذ، فإنه سوف ويقصد به أنه إذا ما إعيد إعطاء الاختبار لنفس 
يتحصل على نفس الدرجة التي حلصل عليها في المرة الأولى تقريبا، 
شريطة ألاتكون فترة الإعادة قصيرة حتى يتذكر، ولا طويلة فتنعدم 
 71الفائدة.
 )seitivitcejbO(  الموضوعية  )ج 
وامل الشخصية ويقصد بها عدم تأثر نتيجة التلميذ في الاختبار بالع
للمدرس، وعدم احتكامه لمعايير واضحة في حلليل وتفسير نتيجة 
الاختبار. الموضوعية تعني أن لا يعطي المدرس التلميذ درجة كبيرة في 
الامتحان لأنه معجب به، أو ينتمي إلى نفس القبيلة التي ينتمي إليها. 
باختصار وألا يعطيه درجة صغيرة لأنه لا يميل إليه أو لا يعجب به. 
الموضوعية تعني أن لا يتحامل المدرس أو يحابي تلميذا عند تصحيح 
الاختبار، بل يجب أن يكون نزيها ويعطي كل تلميذ الدرجة التي 
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 81يستحقها بالضبط لا أكثر ولا أقل.
 )seitiunitnoC(الاستمرارية  )د 
بتصادفي. لأن التربية هي عملية مستمرة، فالقيمة  التقويم او قيمة لم يعمل
عليها ترتبط  ستعمل مستمرا. حلصيل تقويم الذى يحصل في وقت يجب
بتحاصيل فى وقت قبلها، حتى تستطيع حلصل صورة واضحة و معانه 
عن تطّور الطالبات. يجب على عملية التقويم لتعمل مستمرا عن كل 
لذى ينطوى على جميع مقياس في جانب المهارى. يحصل على  الموضوع ا
 91 تناول حكومة.  كل عناصر اهتمام و امتزان متساويا فى
 )evisneherpmoC(ل الشمو  )ه 
يقصد به الا يكون التقويم مقصورا على جانب واحد فقد من أهداف 
العملية التربوية، كأن يهتم بالمنهج فقط أو بطريقة التدريس وحدها أو 
بأحد جوانب نمو الطالب كالتحصيل المدرسى وإنما يجب أن يشمل 
  02التقويم كافة.
 )evitarepooC(التعاون  )و 
في هذه المبادئ محتويا مصقودا ان عملية ينبغى يعملون معا لحزب معّنى 
  12.ميذلاتفى المشألة كمثل المدرس، رائس المدرسة، شيوخا وفق ال
 
يكون التقويم ناجحًا يجب أن يرتكز على عدة أساس لكي من بيانه 
أهمها: أن يكون مستمرًا باستمرار العملية التعليمية وبكل مراحلها، أن يكون 
يع عناصر العملية التعليمية ولجميع مستويات الأهداف، أن يتم على شامًلا لجم
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ضوئه متابعة المتعلم من خلال الخطة العلاجية التي وضعت لتقويمه، أن يتم تقويم 
البرامج التعليمية، أن يتم التقويم بشكل تعاوني وبحيث يشترك فيه كل من يؤثر 
مر متابعة المتعلم أو ما تم تقييمه ، وثم أن تستميذلاتأو يتأثر فيه كأولياء أمور ال
وتقويمه وملاحظة أية تغييرات إيجابية أو سلبية عليه وأخذها بعين الاعتبار  إن 
 لزم الأمر.
 
 .في درس اللغة العربية الحركى. الاهداف والفوائد لتقويم للجانب ٣
بتنمية الجوانب الجسمية  خاصة ما يتصل الحركى الجانبكما عرفنا ان 
تصاحب الخصائص  . اما الأهداف التعليمهاالتنسيق بين الحركاتالحركية و 
تغلب على استجابات  المعرفية والوجدانية لكن الخصائص النفسحركية
 ىالحركهو لتقييس  الحركىإذا الاهداف عن تقويم الجانب   22.المتعلمين
يتعّلق الاتشاط عضلات و الانشاط الجسمية في استعمال اللغة العربية  ميذلاتال
 في حياة اليومية.
 تلاميذ، من بين ذالك: لمعرفة القدرة الالحركىالفوائد لتقويم للجانب  واما
فى تستخدمها اللغة العربية التى تناسبها بتصنف الاهداف التربوية فى الجانب 




  .درس اللغة العربية الحركىطوات التقويم للجانب خ. ٤
في اختبارات عملية لايمكن جميع مواد او جزء مواد فى مناهج الذين 
يعطون مواده في الفصل في مرحلة معّينة امتحانة مرّة واحدة معا. اذا تختبر مواد 
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 او جزء مواد معّين الذى يمتحن عمالية. 
لسؤال هو رموز مؤّشر هو رمز الذى مهمة عناصرة في يعمل الاختبار او ا
الأفعال الإجرائية في  اما. )lanoisarepO ajreK ataK(يعمل الأفعال الإجرائية 
 رأى أنيتا هرون، من بين ذلك:
يظهر  )sllikS rotoM ro ralucsuM(: او الأفعال العضلية الحركية المهارية ) أ
 قفز و اخره.الحركى، يدّل التحصيل (شغل يدوّي)، يحّرك، يقّدم، ي
يرّتب،  )stcejbO ro slairetaM fo noitalupinaM(: التناول أو المعالجة ) ب
 واخره. )isarapereM(يشّكل، ينظّيف، ينقل إلى، يزيح، يصليح 
يوصل، : )noitanidrooC ralucsumorueN( التآزر العضلى العصبى ) ت
  32  يراقب، يقطع و اخره.
 
 ويلزم فى حلديد المؤّشرات مراعاة الأمور الآتية:
 تشحنة علامة الأهداف التقويم يتقويم. -
 معّلق بجزء مادة و موادة. -
 التى تقييم لسؤل اختبارات عملية. الأفعال الإجرائيةيشحن  -
  42ل نميط الاختبارات العملية.يستطيع يصنع الأسئلة في شك -
 
 
و بعد ذلك، ثم يكتب الأسئلة الاختبارات العملية برفع اليد عن مؤّشرها 
 بهتمام خطوات كمايلى:
ويّة عن كل خطوات هامة التى حلتاجها او التى تأثير تنتاج تعيين اله . أ
 احسانا. )tuptuO(
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اكتب عن الاحوال القدرة خاصة تهمة و حلويل ليتّم شغل و يحصيل  . ب
 تنتاج احسانا.
لم اكثر حتى كل محكات يستطيع اسعى للاعمل المحكات القدرة تقييسها . ت
 مراقبته مادام الطلاب ينفذون الشغل.
 التلاميذقييسها يبناء على قدرة المحكات القدرة التى ترف بالواضح عن اع . ث
 التى تستطيع مراقبة او خصيصة منتجية حلصيلها.
 قيس بناء على توال الذى يرقبها.ترّتب عن المقياس القدرة التى  . ج
 52افحص و ارتباط يرجعه بمحكات القّوة التى تفعل قبلها لمشريف اخرى. . ح
 
 .درس اللغة العربيةفى  الحركىتقويم للجانب  أنواع. ٥
، كما تنقيل فحر العاليةو المدرسة  الثانويةالمنهاج الدراسى المدرسة  في
، ادات التقويم حلصيل تنمية المنهاج التدريسى اللغة العربية" "تقنيةالدين في كتابه 
 التعلم اللغة العربية عامة منها.
 طريقة القراءة. ) أ
ان يكون حالا يهتام المدرس فى تنفيذ التقويم مجالات القراءة 
ميزانتها القراءة صحيحة او قبيحة التى تبناء على مقياس الطريقة 
 صحيحة تنظر من:التدرسها. المجالات القراءة 
 مخارج الحروف -
تنغيم القراءة، مثلها في الكلام حزين فالفرق بالكلام فرح، غاضب  -
 واخره.
 لم يسريع او بطيئ، اين يقراء بصوت الوضيح و سّر. -
 الّطلاقة و لم تكّرر. -
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  62اهتّم العلامة الصوتية الممّيزة. -
 الشفهية: الاختبارات ) ب
ويقصد بها أسئلة غير مكتوبة تعطي للمتعلمة ويطلب إليها 
الإجابة عنها دون كتابة والغرض منها معرفة مدى فهم المتعلمة للمادة 
نفسها بآرائها وأفكارها وهي الدراسية ومدى قدرتها على التعبير عن 
تستخدم بكثرة في التقويم  المستمر. وعن طرق متابعة الحوار مع 
 المتعلمات تستطيع المعلمة أن تعرف قدرة المتعلمة على فهم الموضوع.
 الاختبارات العملية: ) ت
وهي تهدف تقويم المتعلمة على أداء معين وحلديد مستواها في 
أحيانا إلى تقويم مستوى المنهج النهائي خطوات هذا الأداء كما تهدف 
الذي تقوم بعمله المتعلمة ومن المهم ألا تركز المعلمة اهتمامها بتقويم 
المنتج النهائي فقط عليها أن توجه اهتمامها إلى أسلوب العمل والسلوك 
أثناء عملية الإنتاج ولتحقيق الهدف من الاختبارات العملية تستخدم 
ة لتسجيل خطوات الأداء التي تقوم بها المتعلمة المعلمة دليلا للملاحظ
 أثناء العمل ثم تستخدم مقياسا لتقدير المنتج النهائي.
 
 
 الاختبارات التحريرية. ) ث
وتتم بعد الانتهاء من عملية التدريس بمقياس نواتج التعلم 
وتقديرها في ضوء الأهداف المنشودة وتتم من خلال الاختبار التحصيلي 
 الاختبارات التحريرية إلى: تنقسم ص بالمادة التعليمية.والنظري الخا
   اختبارات المقال، اختبارات الموضوعية.
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 اختبارات المقال: ). 1
هناك وظائف يجيد اختبار المقال قياسها وهي : القدرة على 
وربطها وتنظيمها وخلق أنماط أساسية جديدة من  انتقاء الأفكار
 غته في التعبير عن أفكاره.الأفكار وفيها يستخدم المتعلم ل
يتضمن الاختبار المقالي عددا من الأنواع يجب أن يشمل 
 عليها الاختبار منها : التعليل، التفسير، الشرح، المقارنة.
 الاختبار الموضوعي: ).2
يتضمن على أسئلة محددة وقصيرة وإعداد هذا النوع من 
تنقسم  الاختبارات يعتبر عملية فنية حلتاج إلى خبرة وتنظيم.
 الأسئلة الموضوعية إلى أربعة أقسام وهي:
عبارة عن  اختبار التكملة والأسئلة ذات الإجابة القصيرة : 
فقرات أو أسئلة يطلب من المتعلم أن يكملها كتابة أو أن 
يجيب عنها بعبارة قصيرة وتستعمل هذه الاختبارات في قياس 
عض قدرة المتعلمين على التذكر من خلال استعادتهم لب
 الكلمات أو المصطلحات أو الحقائق الجزئية .
عبارة عن فقرات أو عبارات يطلب اختبارات الصح والخطأ :  
 )x) وعلامة (√من المتعلم أن يضع علامة (
هي وجود عدد من الفقرات أو اختبارات مزاوجة العناصر:  
المشكلات في صيغة فقرات على الطرف الأيمن من الصفحة 
نها في الطرف الأيسر ولكنها وضعت بترتيب تكون الإجابة ع
مخالف والمطلوب من المتعلم أن يوصل بين المشكلة أو حلها 
 بالخطوط أو الأرقام.
عبارة عن عدة إجابات لسؤال متعدد: اختبارات الاختيار من  
 12 
 يطلب إلى المتعلم اختيار واحد منها تمثل الإجابة الصحيحة.
يحصيله بأعمال مطلوب  ركىالححلصيل تقييم للجانب  فى اما و 
تستخدم لقياس هذا  اما اليومّية، الاختبارات الشخصية او الفرقة. الاختبارات
لتحديد مدى تمكن المتعلم من أداء   )stseT ecnamrofreP(المجال اختبارات أداء
مثل تشغيل  )sllikS lacisyhP(المهارات البدنية : مهارات عملية معينة تشمل
العمليات أو إنتاج منتوجات. كما تشمل  الآلات وإجراء الأجهزة واستخدام
اء هو تقييم الذى يطلب دالاختبارات أ )sllikS latneM(. المهارات العقلية 
  72 يظهرون و يطبقون معرفون على كل المحكات مناسب بمعياره. ميذلاتال
اختبارات  ،التحريرية/الكتابة ةقور اما اداوات المستعملة هي الاختبارات 
  .العينةاختبارات التظاهر/المحاكاة،  اتاختبار  ،التعيينية
وتشمل: .  )tseT neP dna repaP(ورق الكتابة التحريرية /اختبار   ).أ 
الموضوعية، واختبارات الإجابات  اختبارات المقال، والاختبارات
تشكيل عمليتها كمثل الامتحانة الكتابة، لكن الاهدافها  ثم 82القصيرة.
مثله صورة البحر، بئر، الّرّز  92.)ayrak(في تقديم الشغل  تلاميذالقدرة ال
 واخره.
هذه الاختبارات تعملها  .)noitacifitnedI tseT(اختبارات التعيينية   ).ب 
لتقييس القدرة الطالبات في تعيين الهويّة حالة تنطوى على كل حالات 
لة لآتدل على كل واقعّية. غالبا، اختبارات التعيينية تعملها  الاختبارات
 التعلمية للاستعداد الطالب يقابل يقّدم حقيقتها في حالة ظاهرة
مثلها: يجد شيئ عن الكلمة التى لم مناسب  03.)isalumis/atayN(
 بالقواعد اللغة العربية تعلمه.
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. هذه الاختبارات هي )isalumiS tseT( الاختبار التظاهر/المحاكاة  ).ج 
يرجوا  احّقا، ربم )rudesorp(عن المنهاج  الاختبارات التى تشديد
يقّدمون الاعملون مناسب كطالب مقدم الامتحان حّقيقته،  ميذلاتال
  13لكن في حالة تمحاكتها.
. هذه الاختبارات تعمل بحقيقة )lepmaS seT( اختبارات العينة  ).د 
 23فى تعملين اداته. تلاميذالمهارة الاداوات، بالاهداف المعريفية القدرة 
 مثل: يستخدم الة المعمل او كومبيوتر.
 
 .درس اللغة العربيةفى  الحركىتقويم للجانب  أدوات. ٦
هي طريقة مراقبة. مقصدها  الحركىطريقة الأساسة لتقويم للجانب 
كية او ظهرة لابد من ملاحظة/مشاهدة المباشرة. الاختبارات الحادثة، السلو 
فينبغى المدرس الذى يعلمه ملاحظة عن سلوك حركى فيعّده خطوات  منظومة 
 tamrof rabmel(تجدها في ورقة الملاحظة   )namodep(و حازمة في طريقة نمط 
  33التى تعّدها المدرسة ام المدرس.  )isavresbo
 
تعملها هذه المشاهدة مادام يواصل عملية التعليمة، التى تشترفها عن 
ثم بالستخدامة اداة الاختبارات التقّدمة  المهارة الحركية في تستخدمة اللغة العربية.
، العينة اتاختبار لاعملية، اما الاختبارات التعيين الهويّة/الشخصية، او ا
 . اكاةالمحاختبارات 
وهذه . لمهارى يستخدمه بالاختبارات أداءومن المعروف لقياس جانب ا
الأداء إلى  الاختبارات أسهل أنواع الاختبارات أعدادا،ً لكنها تتطلب فقط حلليل
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 رعية. وعلى ذلك فأول الاعتبارات التيمجموعة من الخطوات أو الأداءات الف
ينبغي حلديدها عند إعداد اختبارات الأداء هو حلديد نوعية الأداء المطلوب 
، أو كلاهما معا،ً لأن تقويم  tcudorP، أو منتج ssecorPهل عملية: تقويمه
مجموعة من الإجراءات أو الخطوات المحددة بشكل متتابع لأداء  العملية يتضمن
من الإتقان، أما تقويم المنتج فيركز على النتيجة أو  بدرجة محددة مهمة معينة
 على نوع المنتج وكمه. المحصلة النهائية للعمل وينصب
  : ومن الأدوات التي تستخدم في قياس الأداء
: وتستخدم في حلديد أداء خطوات أو )stsilkcehC( المراجعة قوائم )1
 " ، أي إما يقوم بالأداء " لا –نعم "  " إجراءات متتابعة على أساس
 .43 نوعية الأداء المطلوب أو لا يقوم به. ولا تسمح بتقدير
مة ان يكون انواع للجانب الاعمال الذى عادته معّلق في قائ
في كل جانب  ) x (وعلامة ا ) √ (الدقيقة، ثم أن يضع علامة الدقيقة 
المراجعة الدقيقة تعملها لوجه  مناسب عن حلصيل ملاحظته. قوائم
يستطيع  الحركىيرة. كيفية طريقة تعطية قيمة جانب ثالشحصية في جملة ك
  53.001-01او  01-0 يعمله بالتدريجي، مثلها:
 
الذي  : وهي مناسبة لقياس السلوك)selacS gnitaR( مقاييس التقدير )2
يمكن ملاحظته وفيها تعطي قيمة معينة لكل عنصر من الأداء، مثل لا 
، )2( ، مقبول)1( . أو: ضعيف)3( ،  أوافق)2( ، أوافق بتحفظ)1( أوافق
مرض، أقل من المتوسوط، متوسط، أعلى من المتوسط،  : غير. أو)3( جيد
 63ممتاز.
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قيمة عن حلصيل التعليم الطريقة ال انضحايان الذ نهناك يبضع أهلا
 ٨٦٩١و ليغبودى  )nayR( ٠٨٩١المهاري/نفسى حركى، هما: رييان 
س من اقيالمرييان ان حلصيل التعليم المهارى ان يستطع  فى رأى.  )ydobhgieL(
خلال عملية تعليمية  ميذلاتالط انشعن الاملاحظة مباشرة و قيمة  حلال:
ليقدير معريفية،  ميذلاتبعد يتبع مادة، يوضح المدرس الاختبار الى المباشرة، ثم 
 73الوقت من خلاص التعليم. يوضح التجرية بعد بضع وفقة، والمهارة، و الم
ان عملية قيمة حلصيل التعليم  )ydobhgieL( ٨٦٩١ليغبودى ثم فى رأى 
 83ي فينبغى قيمتها يحيط:المهار 
 فى إستعمال الالة و اجرأتهم. التلاميذمهارة  -
 فى حلليل اعمال، و تصنيفية منظومة اعملهم. التلاميذمهارة  -
 وظيفة التى وضحها. فى عمل التلاميذالسرعة  -
 فى قراءة الصورة والرمز الذى وضعهم. التلاميذمهارة  -
 تقييس تثبته.و  يرجوهملائم الشكال  -
 
عن وضح المحددة أعلاه ان يكون حفنة إن قيمة حلصيل التعليم 
المهارى/نفس حركى يحيط: حلطيط، عملية و إنتاج. قيمة يستطيع عملها فى 
الاختبار او يستطيع ايضا  ميذلاتبطريقة وضح الوقت عملية مباشرة او بعدها 
 يعمل بعدها.
 
 .درس اللغة العربيةفى  الحركىلتحصيل التقويم للجانب قيمة ا أوصاف. ٧
، في رأى الحركىان يكون انواع أوصاف القيمة لتحصيل التقويم للحانب 
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 بينهما: 93وزاراة الدينية، كما ينقل صافح الجميل،
 )D,C,B,A(.،  4 إلى 0 ، او001إلى  01، 01إلى  1 تقييم بعدد. مثله .1
 تقييم بصنف. مثله: احسانا، حسن، يكفى، ناقص، فشل او اخره. .2
يطبخون بتفسير او بيانات،  ميذلاتتقييم بتفسير/بقصة. معنه ينجاح ال .3
او احتاج تعّمق فى  مثله: احتاج المشريف بشّدة الاهتمام، نشاط ناقص،
 مادة.
يطبخون في شكل توحيد  ميذلاتتقييم بالتحاد/بتوحيد. معنه ينجاح ال .4
 العدد، الصنف، والقصة او التفسير. 
إذا فى هذه المسئالة المقييس يستطيعون يتخّير عن الواحد بينهما شكل 
  04التى مناسبة بالرغبته. تلاميذالمطبخ حلصيل التقويم فى يصّور القدرة ال
 
 .التحصيل لقيمة يللتحلا. ٨
واجب على المدرس للتقويم عن حلصيل الاختبار و تقرير معيار حلصيلى.  
يقدرون أهلية، فالتدرس يستطع يواصله بمادة يتلوه،  ميذلاتكمثل، اذا كل ال
 الذين لم يبلغون تنتجحون. ميذلاتعلم اصلاح عن التسجيل يؤخد الم
 فى قدرتهم ميذلاتالتقويم عن حلصيل التعلم يهدافها لمعرف تنجاح ال
كفاءة عن حلصيل التقويمه تعريفه  . )rasaD isnetepmoK( يةساسلأا الكفاءة
، المادة، او المؤشر/المقرنة الذين لم يبلغون تنتجحون. بالتقويم حلصيل أساسية
 عليم، يحصل المدرس مفيد كبير لعمل برامج الإصلاح تماما.الت
يفشلون، فارجع يبحثه ما ادات التقويم صعبت  ميذلاتاذا ينتلقى منه ال
جدا، ما ادات التقويمها مناسب بالقرينتها ؟، او طريقة التدريسها (الطريقة، 
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قويمه لم الوسائل، تقنية) يعملون لم تماما ؟، فيجب اصلاحه. ولكن اذا ادات الت
 تصعب، يمكن تدرسها الذى اصلاحه، و الى اخره.
، فالمدرس يستطع ميذلاتفى يحصل اعلام عن عوامل خلفيته فشل ال
  14يعينه، صديقه او شيوخه. ميذلاتيتحصله بمقابلة مباشرة بال
 
 .. تقرير تحصيل التقويم٩
هي قيمة رقمية او وصفية كيفية  الحركىللجانب  قويمحلصيل التان يكون 
 ٥٧. مثلا لقيمة رقمية ان يكون يواصل في شكل قيمة الحركىساس لأعن ا
او  ٥٧قيمة  ميذلاتبوصف الحد القدرة او المهارية. مقصدها، اذا يواصلوا ال
لم يحصلوا  ميذلاتصيله. ولكن اذا اليح تلاميذفقوله ال كفاءة الأساسيةيزيدها ل
صيله. وبينما وصفية كيفية ان يكون تقريرها في شكل يحفقوله لم  ٥٧قيمة 
 عن درس اللغة العربية. كفاءة الأساسيةوصف عن ال
 ميذلاتمفيد جدا حصوصا لمعرفة المهاري ال الحركىللجانب  حلصيل التقويم
 ركي في درس اللغة العربية و حلصيلها ان تكن مفيدها ليصلحهاالحفي جانب 
 في درس اللغة العربية.  تلاميذالالمهارة 
 
 أوليائهم.و  ميذلاتلالتقرير ل ).أ 
فيسعى متكملة لأجل يعطى  تلاميذالتقرير الذى يضمن الملحوظة ال
للمدرس. اعلام كامل. لكن، تقريره اذا تعمله فى كل وقت فتكلف ثقال 
 وذالك، التقرير يصفه مختصر، ومناسبه حاجاته.
تضمن ملحوظة الانجازة  أوليائهمو  يذتلامل الذى يعملهالتقرير 
. هذه الملحظة تفرقها طريقتين، هما: نجح او لم نجح. تلاميذالتعليمة ال
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الذى يضمنه في كل صنف  )tropaR(الانجازه ينتظروا فى تقرير مدرسى 
  .السنة
 .التقرير للمدرسى   ).ب 
المدرس يجب عليه ليعمل ملحضة للمدرسية ايضا، لمؤسسة 
ن نفوذ عملية التعلمية. وكذلك، المدرسى يهّمه الأمر لمعرف المسؤولية ع
يهتّمهم و  ميذلاتفيهما. وبذلك التحصل التعليم ال ميذلاتملحضة تطّور ال
 يفكروهم. 
التقرير تعملها للمدرسّى فيحسن كاملة. تقريره لم فقط من نتيجة 
، ولكن لمس المشكلات نفسهم ايضا. هي لم فقط تقرير باعدد تلاميذال
 .ميذلاتولكن ايضا فى شكل التصوير ال
 .التقرير للمجتمع ).ج 
غالبا التقرير للمجتمع معقوف بجملة متخّرجة المدرسية. كل 
الذين ينجحون يحتملون حجاج انهم يملكون المهارى و المعلوم.  ميذلاتال
عن المدرسة لم يسمى. هذه  ميذلاتام المهارى و المعلوم يحصلون ال
   24ظهرها كملة في ملحظة الانجازية.الدراجات حلصلية ت
يهّمه  ، كل احزاب الذينميذلاتاذا بشكل الاعلام عن حلصيل ال
الامر بسهل يعيين الهويّة مشكلات في الانشاط التعليمية في المدرسة و ثم 
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ية الإسلامية لاعفي درس اللغة العربية بالمدرسة ال الحركىتنفيذ التقويم للجانب 
 جارا.رنياالحكومية الثانية بنج
 
 ارا.جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية بنجلاعلمحة عن المدرسة ال .أ‌
التربية  هي تحويل عنارا جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية فى بنجلاعالمدرسة ال
تبّدل ثم . 5691أكتوبر  1عن التى تبنائها  )NAGP( الحكومية المدّرسة الدينية
  1.2991في سنة ارا جرنيابنج مية الثانيةو ية الحكية الإسلاملاعبالمدرسة ال اسمها
 "اطبر فالعميد سو " شارعالفى  هايز تركو الإدارية الدينية. دون هذه المدرسة تبنائها 
  .A 59
سنة فى فيها حيث ولدهم،  ليتعّلم الإخيار المجتمعهذه المدرسة أصبحت 
غرفة  ونعشر  و ةلثلاثبا 009يبلغ عددا التلاميذ اكثر من  . لها8002/7002
و  اللسانسية أستاذا، و بعضهم حصل على درجة 35فيها  يدّرسو  .تعليمة
 وسائل هي:للمدرسة  .جستيراالم
 (اللغة العربية و اللغة الإنجليزية) معمل اللغة .1
 علم الطبيعةالكيمياء و معمل  .2
 المسجد .3
 المكتبة  .4
  قاعة كبيرة. .5
  2.لرياضةل ملعب .6
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لجام الإضافّية الانشطة فيها توجد  التعليمية-التعّلميةالانشطة  لىإ وإضافة
   .او غيره، الكوبيوترو ، لجام دراسة الإسلاميةو الالكشافة، و للغة، 
 
 .في درس اللغة العربية بالمدرسة الحركىالتقويم للجانب  .ب‌
 بكيفيةالتوثيقي و المقابلة.  أساليبالكاتب ستخدم ا ،فى تحصيل البيانات
ية لاعدرس اللغة العربية بالمدرسة الالفى  الحركىتنفيذ التقويم للجانب  التقريبية الخطوط
التخطيط، التنفيذ، و خطوات  يحيطارا، جرنياالإسلامية الحكومية الثانية فى بنج
 تقرير التحصيل التقويم/القيمة.
 
 التخطيط .1
 وتقصد به أعمل ما قبل عملية التقويم، هي:
  دافتحديد الأه .أ 
 المادة التقويمية ديعدت .ب 
 التقويم عن تنفيذ ميذلاتإعلان على ال .ج 
 لكل مهارات اتتحديد المؤشر  .د 
 3الأدوات للتقويم تحديد .ه 
 
 لتقويم.ل و الغايات الأهداف ).أ‌
 يةلاعلمدرسة الفى اتقويم اللغة العربية للالغايات  والأهداف 
و  التلاميذ ةارا هي لقيمة قدر جرنياة الثانية ببنجيسلامية الحكوملإا
و  )isnetepmoK radnatS( عياريةالم ةءالكفافى تفصيل المهارات التى 
التى  يةالفصل طباقةبال مناسبة )rasaD isnetepmoK( ساسيةلأا ةءالكفا
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ية لاعالمدرسة الاللغة العربية فى تدريس المادة ال الدراسىفى المناهج  ارمزهت
 ارا. جرنياة الثانية ببنجيسلامية الحكوملإا
سلامية العالية الإوفيما يلى جدول الكفاءة المعيارية بالمدرسة 
   4:ارا:جرنياالحكومية الثانية ببنج
 :‌Iالفصل  -
المفردات الحادثة بتركيب الكلام  052 إجادة :لمعياريةالكفاءة ا
ستعيد المالمناسب بالموضوع  المكافئة و المستقلة
المهارات  تلاميذفى المادة الحقيقة و يملكون ال
ة العربية مع انهم يستخدمها سخنالليفهموا 
 نشاء الموجه.الإو  ةباللغة الحوار 
 : ساسيةلأة ائالكفا
ات الحادثة و تركيب الكلام المفرد 03-52بستخدام  -
يتضمن انماط الكلمة (فى هذه الحالة انماط الكلمة فى 
 .الموضوع و مادة التعليمية)
فى  ايكتبو و  امو كلو ي او فهمي و او ئيقر أن  ستطع التلاميذي -
 ه.الموج ّاء شالإن
 :)nasululeK isnetepmoK radnatS( كفاءة التخّرج المعيارية
عيارات المفى  ارمزهيالتنتجية  ةئالكفاعيارات الم ان هاساسأفى 
 ، هي:تفصيلها فضلألكنها ، ساسيةلأا ةئالكفا
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 لإحساسى، اأالر عن  او يعب أن تلاميذ الستطع ي المفردات: -
المفردات و ة المواصلة، تعبير البستخدام  باتكو الفكر بال
  التركيب الكلام المناسبة الموضوعية.
تحديد التركيب و يطبيق  و ستطع التلاميذي التركيب الكلام: -
 .بسيطة فى جملةوظيفة 
كل الموضوع   او يفهمو  او ئيقراأن ستطع التلاميذ ي: القراءة -
 بالمعنى الكلام و المناسبة الخلاصة.
باللغة العربية،  المناقشة ايعملو أن ستطع التلاميذ ي :الكلام -
أسلوب  ايستطيعو و تعبير حصائص اليستخدم 
ببسيط  كانالمو  الأسماءمن   )nakispirksednem(الوصفى
 مناسب بالموضوع.
عطي به تالتى  لماتالك ايركبو  أن ستطع التلاميذي :الكتابة -
الكلمات بتركيب  ايركبو أن يستطع مع  الفقرةإلى  ةعشواني ّال
 عليمه.ي الذى
 
 هاتبلغ التى وعلى هذا الأساس، تخلصها ان الأهداف و الغايات
 تلاميذال ةالقدر  حيثاللغة العربية هي لمعرفة  الحركىجانب عن تقويم لل
لغة العربية. هذا الأهداف هو الفى تطبيق فى تملك المهارات و القدرات 
التى  يةالمعيار  التخرّج ةئالكفاو  ساسيةلأا ةئالكفا، عياريةالم ةئالكفارموز 
فى  ميذلاتتحصيل التعليم ال الحركىتكون أساسية فى التقويم للجانب 






 التقويم. وادالم ).ب‌
سلامية لإية الاعالدرس اللغة العربية فى المدرسة الالارشاد كتاب 
 الادارية الدينية تهنشر  الكتاب به ارا يستخدمجرنياة الثانية ببنجيالحكوم
المواّد التقويم هي  ، فيهالذا. "الحكمة" )SKL( ميذالتلاوراقة الاعملية و 
: التي تشمل  IIXالى يواصل الفصل  Xن الفصل مانب المهارى جلل
 اما تفاصيلها هي: 5تركيب الكلام، القواعد، الحوار، الكتابة.ال
 :Iفصل ال
 تركيب الكلام: -
 اسم، فعل و حرف  . أ
 اسم المذكر و المؤنث . ب
 الاسم: المفرد و الجمع . ت
 النكرة و أنواع المعرفة (المعرف بأل والضمائر و الموصول) . ث
 الفعل الماضى والفعل المضارع والمصدر . ج
 بعض حرف الجّر و معانيها الكثيرة الورود . ح
  (المفرد و شبه الجملة والجملة الفعلية)المبتداء والخب . خ
 الخب المقدم . د
 القراءة: -
 من يوميات الطالب  . أ
 كتاب الله الخالد . ب
 الأعمال الصالحة . ت
 محمد رسول الله . ث
 غاية الإيمان . ج
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 العقيدة و العبادات فى القرآن . ح
 الحديث الشريف . خ
 نحن المسلمين . د
 :XIالفصل 
 كلام:تركيب ال -
 ان + فعل  . أ
 النعت و العطف بالواو . ب
 الإضافة . ت
 الفاعل و المفعول به . ث
 المزيد بحرف واحد . ج
 المزيد بحرفين وبثلاثة احرف . ح
 فعل الأمر . خ
 اسما الفاعل والمفعول . د
 القراءة: -
 البطل المسلم  . أ
 من حكم الصلاة . ب
 صوم رمضان . ت
 أساس الإسلام . ث
 الإسلام دين الفطرة . ج
 الشباب و العمل . ح
 أبو بكر الصديق . خ




 تركيب الكلام: -
 كان، يكون، ليس، وأثرها فى معنى الجملة  . أ
مرفوعات الأسماء: المبتداء و الجب و الفاعل و المعطوف على  . ب
 المرفوع
خب كان و  منصوبات الأسماء: المفعول به و اسم إن و . ت
 المعطوف على المنصوب
 مجرورات الأسماء: يحرف الجّر و الإضافة و النعت على المجرور . ث
 نصب المضارع بأن و إن و لام التعليل . ج
 جزم المضارع بلم و لا الناهية . ح
 الفعل المبنى للمجهول ونائب الفاعل . خ
 الأعداد: المركب و المعطوف و المائة و الألف . د
 راءة:الق  -
 الإمام الشافعى  . أ
 رسالة من مكة المكرمة . ب
 واجب الإنسان نحو ربّه . ت
 المساجد فى العصور الأولى . ث
 مصعب المعلم المجاهد . ج
 كان فى الحياة متفائلا . ح
 الإسلام و العلم . خ
 6.مسجد الاستقلال . د
ية لاعالدرس اللغة العربية فى مدرسة الالمراجع  المواد ّيشكلون كلهم 
ادة تملكها الم و مرّة واحدةارا جرنياالإسلامية الحكومية الثانية ببنج
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ان يكون ايضا مادة وإضافة مادتها، . الحركىالتقويم للجانب  وضوعةالم
ينتشر به المدرس التعليم اللغة العربية لذى ا الحركىلجانب اتقويم لزيادة 
فى  الحركىالتقويم للجانب  المواد ّحتى  7.و الإستماعية هي مادة الإنشاء
خمسة  يوجدارا جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية ببنجلاعمدرسة ال
لإنشاء و ، هي التركيب الكلام، القراءة، الحوار، الكتابة و اادةالم
 الإستماع.
 
 .وقت تنفيذ التقويم ).ج‌
المدرسة العالية الإسلامية الحكومية فى  الحركىالتقويم للجانب 
فى صنف سنة، وتنفيذها فى الفصل و  X2ارا يعمله جرنياالثانية ببنج
الساعة التعليمية كل الفصل، بسعة  2-5،1المعمل. بالتعاون الوقت 
 التلاميذ فى كل الفصل. 53
هذه  8.الحركىكل اثنان مادة التعليمية، فالتقويما للجانب   اذن، فى
ظرية الى الفصل يتلوه، بن Xالقيمة تنفيذها مستمرا من أهيف الفصل 
النتمية الكفاءة التلاميذ فى درس اللغة العربية. ثم لتحصيل البيانات من  
كل المؤشرة الكفاءة التلاميذ، القياس يعمله بمراقبة المباسرة فى وقت 
نتفيذ التقويم. والمكان الذى يستخديمه فى الفصل وربما فى المركز العيون 
  9التعليم.
   
 .الحركىالتقويم للجانب  اتمؤّشر  ).د‌
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الغايات المهارات فى التقويم للجانب  تفرق التقريبية الخطوط بكيفية
القراءة، و  ةالمهارات هي المهار  ةالى اربعاللغة العربية درس فى  الحركى
 01اء.الكتابة او الانش ةالاستماع، و المهار  ةالكلام، و المهار  ةالمهار 
 الحركىالتقويم للجانب  هاير يامع التى ةالوجهة و المؤشر مفاصيلة اما 
ية الإسلامية الحكومية الثانية لاعالمعيارى تعليم اللغة العربية فى المدرسة ال
 كما يلى:ارا  جرنياببنج
 مهارة الإستماع. 
فى رأى الراوى القيمة الجانب المهارة الإستماع هو جانب تحدد 
الإستماع او المذكر التلاميذ و يظهر يحصيل الإستماعهم. اما 
يتضمن النسخة مة الة كمثل الشريط طريقة التقويمها هي بستخدا
اللغة العربية، يستمع التلاميذ الشريطها، ثم بعدها يأمر على 
 الذى يستمعهم فى امام الفصل. ليظهرواالتلاميذ 
اما المادة التقويمها، يعّد المدرس السؤال النفس و يعّد الموضوعة 
ة التقويمية فى الشريط برفع اليد عن الحقيقة الموضوعية فى كتاب
  11الكّشافة التدريس اللغة العربية.
 .مهارة الكلام 
الكلام يسمى بالمؤشر التقويم  ةوعلى اساس المؤشر التقويم المهار 
يظهروا النسخة التى أن للمهارة الإستماع، هو يستطع التلاميذ 
ادوات التقويمه يسمى بالمهارات   تسمعهم، مع تطليق فى الكلام.
يتضمن الحوار باللغة الاستماعية ايضا، هو يعّد المدرس الشريط 
العربية، ثم يستمع التلاميذ الشريطه، ثم بعدها يأمر على التلاميذ 
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هذه الانشطة تعملها  ما الذى يستمعهم فى امام الفصل. ليظهرون
 فى المعملية اللغة.
لاتفاق الذي يعملون المدرسون الوجهة و المؤشر هو تحصل ا
 21فيها.
 .القراءة ةمهار  
هى ها يسالوجهة التى تقي ان )iwoR(راوى  بيانالقام على 
 اام. الطلاقة و ،المكافئة و المستقلة التنغيم المخارج الحروف،جانب 
 فى قيمة المهارات القراءة هى مادة القراءة و الحوار. المادة تصنيف
الاسئلة ادة الحوار يعمل المدرس الم الحركىفى تقويم للجانب 
اللغة العربية.  يةالتعليم ةة فى كتابسخالنفسية و ليس الاستخدم ن
 ، منها:ميذلاتلأنها السؤال فيها تملكها سعوبة ليفهم ال
 ليفهمها. ميذلاتاليسعب حتى ويلة، ط ةسخالكلمة الن  -
 لأنها . بنفسه مستقل ّليس  ميذلاتسبب اليليس الحراكية، حتى  -
اللغة العربية و ليس الدافع  عن مادة الدرس تلاميذرغبة التنقيص 
عن مادة  تلاميذبرغبة ال نختلفاهذه حالة  لتعليم اللغة العربية.
الامتحانة د منها المادة اللغة ألإنجليزية واح اللغة الإنجليزية، لأن
، وذلك إضافة اللغة )NAU( القومية الآخرة الامتحانةفى 
وهو ماداة التعليمية اللغة العربية  الثقافة.اللغة أن أكون الإنجليزية 
الامتحانة القومية ليس واحد منها المادة التعليمية التى تمحانة فى 
  .)NAU(الآخرة 
ستطع يمادة الحوار منه المؤشر التقويم للجانب المهارى فى 
ستطع يو ، المكافئة و المستقلةلمات الك اافظو أن يحالتلاميذ 
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 النسخة يظهرونو يستطيعون الّرقص،  او يفهملالتلاميذ 
  31المزدوج.ب
 الكتابة او الإنشاء. ةمهار  
 قيمةال ياتالمستو فى مادة القواعد. اما  تطبيقهاهذه المهارات 
 اظهرو يأن ستطع يو  او كتبيأن  تلاميذتطع التس هي اؤشرهالماو 
التركيب  او تعيين أن ستطعيو  تختلفة الشكال القواعد فى نسخة
ثم  المادة التقويمها هي المادة القواعد.. اما اتالقواعد فى الكلم
بالنسخة فى كتابة  هيختلفالذى س السؤال عمل المدر ت اطريقته
 يبناء على المادة فى كتابه. الكّشافة، لكنه 
عن كل ادوات قبله المدرس  يعد ّالإنشاء  ةالتقويم المهار فى اما 
المادة القواعد، كمثل  التقويم منه يعّد الصورات التى تنسيبها
 الحيوان، المنظر واخره. والمؤشر التقويمه هو يستطعالصورات 
فى  لغة العربية تبناء على الصورة التى تركيب.لبا ايعبيرو أن  ميذلاتال





 .التقويمدوات أ ).ه‌
اللغة  الحركىدوات التى تستخدمها فى عملية التقويم للجانب أ
ارا هي جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية ببنجلاعالعربية فى المدرسة ال
، الاختبارات /ورق الكتابةالتحريريةالاختبارات ادائية، منها الاختبارات 
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 ينالذ الوسائلاما  .المحاكاة، الاختبارات التعيينية، و الاختبارات العينة
الدفتار القيمة او انماط  الشريط،، 51، الصورةالمعمل اللغة وهميستخدم
تجمع أن أكون  الحركىلدفتار القيمة الجانب االتقييم. لكن لايزال 
فى شكال القائمة  بقيمة الجانب المعارفى و الجانب الوجدانى واحدا
  61الحاضراة و تحصيل القيمة الانشطة المنهاج الدراسى.
 
 تنفيذ التقويم .2
 ،بالممارسة معلق الحركىان التقويم للجانب  ،)iwoR(البيان الراوى قام على 
 71المباشرة او بستخدام الملاحظة المباشرة. قيمةال يه استخدمهت تىال قيمةفال
ية الإسلامية لاعدرسة البالميستخدمه الذى  الحركىلجانب القيمة اأساليب 
ارا بستخدامات الاختبارات اللسانية، الاختبارات جرنياالحكومية الثانية ببنج
ها فى تفيذالقيمة ت تأخدو أساليب لاحظة المباشرة. بم ااداواتهو  /التظاهرالمحاكة
 تنفيذفى  هولكن فى المعمل. أمفى الفصل  ء أالانشيطة التقومية سوا عمليةوقت 
أن يكون احزاب الذى يتعاون فى تنفيذها ماعدا ، ليس الحركى نبالتقويم للجا
 الحركى، مع انه يريدون إليها التى تنبع لتقويم للجانب المدرس اللغة الغربية نفسيه
 ايضا.
 .تقييمأساليب ال .أ‌
 الحركىالتقويم للجانب  او الاهداف ن المعايرأ فيها سبق كما تبين
يحيط  اراجرنياية الإسلامية الحكومية الثانية ببنجلاعاللغة العربية فى مدرسة ال
أساليب  و الكتابة/الإنشاء.الكلام، القراءة، انب المهارات الإستماعية، بالج
 :كماتلى  من المهاراتكل  مةالقي
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 تقييم مهارة الإستماع. ).1
المهارة الإستماع أساليبها بيعّد فى رأى الراوي فى قيمة الجانب 
الشريط يضمن الحوار باللغة العربية، ثم يطلب على التلاميذ 
النسخة التى تستمعون  ينو ثم بعدها التلاميذ أمرهم ليظهر  ينليستمع
تمّر بالشريطها. فى تحليل البيانات التحصيل القيمة، يعمل المدرس 
وقت التلاميذ يظهروا الملاحظة المباشرة عن الاداء التلاميذ او فى 
 النسخة. وربما هذه الانشطة تنفيذها فى المعمل اللغة.
 تقييم مهارة الكلام. ).2
المهارة الكلام هو واحد منها المهارات التى تحتاج إلى المهارات 
العقلية. أساليبها يسمى بأساليب قيمة المهارات الإستماعية هي 
ذ. افضل الاهدافه هو يظهر بالملاحظة و المراقبة المباشرة على التلامي
 بالطّلاق الكلام و تلفيظ الكلمات بالمكافئة و المستقلة.
اما عملية تأخد القيمة للجانب المهارة الكلام فى رأى راوى 
بتأخد السؤال الذين يختلفون بالمادة لكنها المناسب بها، ثم التلاميذ 
بارات الكلمات فى كل الشؤال. هذه الاخت ينوتعيين ينيطلبهم ليظهر 
 81تنفيذها مادام عملية التدريس الباشرة.
يعيطوا المباشرة القيمة عن أن ثم نظام التقدير تنفيذه المدرس 
 تحصيل المهارة التلاميذ فى الدفتار القيمة بتقييم/المجموعة العدد.
 .القراءة ةمهار  تقييم ).3
الاهداف الكفاءة المهارات التى تجعلها  منها احدو ة هي القراء
المواد القيمة المهارات  يصير ذىال وضوع. المالحركىفى التقويم للجانب 
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 كما بيان عن الراوى هو . اما أساليبهاالحوار القراءة هي الموضوعة
 .الكلماتاو  المفرداتقراءة فى  ميذلاتعلى الاستماع 
 وه تلاميذال ةر هاعلى الم قيمةال الاوصافالمؤشر الذى يجعل 
، التنغيم المناسبة مع المكافئة و المستقلةخارج الحروف المب قراءي
فهم ت، ان المكافئة و المستقلةفظ الكلمات تحالطلاقة فى القراءة، 
 91ا النسخة بالمزدوج.و يظهر أن  ميذلاتالرّاقصة، يستطع ال
الموضوعة قراء بهي القراءة ة عملية تأخد القيمة للجانب المهار 
يطلبوا ويأمروا المباشرة إليهم ليظهروا المهاراتهم، أن قبلها، ثم المدرس 
ويظهروا النسخة بالمزدوج. هذه التقنية ان تكون الإجتماع المدرس 
ية الإسلامية الحكومية الثانية لاعالعربية فى مدرسة ال اللغة
ه فى الفصل. هذه حالة تهداف يأخذالذى ارا. وأما المكان جرنياببنج
  02يوصلوا الموضوع قبل تنفيذ التقويمها.أن  بها لأجل يستطيع المدرس
 تابة/الإنشاء.الك ةمهار  تقييم ).4
يستطع  وعن المهارات الكتابة/الإنشاء ه الاهدافافضال 
الإنشاء او و يعبوا الجملة محّررة بجملة بسيطة  واكتبيأن  ميذلاتال
تستعد قبلها. كما بيان عن التى  الصورةببسيطة المناسبة بجملة 
فى المهارات الكتابة/الإنشاء  الحركىالراوى، ادوات التقويم للجانب 
 تعّد المدّرسة الصورة المناسبة بالموضوعة القواعد.هي 
اما أساليبها تستخدم الملاحظة المباشرة عن التحصيل الأعمال 
، وهكذا بالمؤشر التقويمه. و المكان الذين يستخدمهم فى ميذلاتال
 12الفصل و المعمل، لأنه حالا استخدام المعمل تبّدل بالدروس غيره.
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ية لاعاللغة العربية بالمدرسة ال الحركىتقنية التقديرة للإختبارات الجانب 
 القياس المعيارىارا يستخدمها جيرناالإسلامية الحكومية الثانية فى بنج
شرة بملاحظة و مراقبة المباشرة تنفيذها المبا . عملية قيمتها)radnats naruku(
حينة الامتحانة تنفيذها. كل الجانب يستخدمهم النظام الكّمي او تقييم 
 22.001إلى  01بعدد. اما المقياس التقييمها من 
 
 .التحصيل القيمة تقرير .3
فى الدرس اللغة العربية  الحركىنب تحصيل كل من القيمة المهارات للجا
ورقة او فى  تكتبوا فى ارا جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية فى بنجلاعبالمدرسة ال
انماط القيمة كتاب الدفتار الحاضر و التحصيل القيمة الأنشطة المنهاج الدراسى. 
 احصوصنماط القيمة لاو ليس ا بصيفة العامة الحركىعن تحصيل القيمة الجانب 
التقرير التحصيل القيمة  اللغة العربية المباشرة. الحركىعن تحصيل القيمة للجانب 
 معا فى كتاب الدفتار الحاضربالتقرير القيمة للجانب المعارفى و الوجدانى تنفيذها 
من قيمة و تحصيل القيمة الانشطة المنهاج الدراسى.  التحصيل القيمة فيها 
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 الباب الرابع  
ية لاعفي درس اللغة العربية بالمدرسة ال الحركىتحليل عن تنفيذ التقويم للجانب ال
 ارا.جرنياثانية في بنجالإسلامية الحكومية ال
 
 nautaS takgniT mulukiruKهونفيذه يتم تالذى كما عرفنا ان المنهاج الدراسى 
على  المرتكنيشكل تكميل عن المنهاج  المنهاج هو اهذ  .PSTKاو   nakididneP
 .تقوم بتحديها المدرسة المعنّية )lanoiskurtsni naujut( تعليميةالهداف لأاف ةءالكفا
لى إ التعليمية-ميةفى نظام الاعمالية التعل ّتلقائيا تجربها تغّيّ  الرببو  عالم، لذلك
فى الساعة تستخدمة المنهاج الدراسى التقليدى . ويم الدراسالتقنظام يوصل 
، نظام التقويم لايزال محدود عن 4991هو المنهاج الدراسى فى سنة  )lanoisnevnok(
،  PSTKنهاج الدراسى المبناء على الكفائة و . لكنه منذ موضع تنفيذ المجانب المعارفي
هذا التقويم . )saleK sisabreB naialineP(المبناء الفصل  ييسيستخدمه هو التق التقويم
، يعمل إليها بالندمج عملية التعليمية. وغيّ ذالك، والمهم هنا أن الأهداف الذى يحصيله
 المجالاتمن ثلاثة  تلاميذال ةر دالأهداف لمعرفة ق نو  الذين ينفيذه مللكويمقتمن حيث ال
  متّمم. ركيالحالمجال الوجداني و المجال  ،المعارفي المجالهي و 
التقويم للجانب المعارفي و  لابد أن تختلف من الحركىتنفيذ التقويم للجانب 
و  هادواتها، أساليبأو ، ثم مادة تقوملها، اتهايأهدافها و غا يكون الفرق جانب الوجداني.
  .اتها وغيّهتقنية قيم
ن تنفيذ التقويم للجانب إقام على تحصيل البحث بطريقة المقابلة و التوثيق تعريفه 
ارا جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية فى بنجلاعفى درس اللغة العربية بالمدرسة ال الحركى
رات يشغيل الاختبارات ورقة الكتابة/التحريرية، الاختبا يستخدمله الاختبارات اداء
 التعيينية، الاختبارات التظاهر و الاختبارات العينة.
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طبقوا القواعد اللغة تأن  تلاميذستطع التالمؤشرة الاختبارات ورقة الكتابة هي 
الاختبارات لسانية هي تقراء بصحيحة المناسبة المخارج الحروف، العربية فى كل قرينة. اما 
النسخة باللغة العربية.  يستطعون يظهرونل ميذلاتاليطلب التنغيم و الطلاقة، وغيّ ذلك 
المكافئة و المستقلة النسخة  نليظهرو  ميذلاتيستطع ال وه ثم المؤشرة الاختبارات التظاهر
 قة فى الكلام اللغة العربية. و المؤشرة الاختباراتالطلا ّالمناسبة تطلب الاختبارات، ثم 
قواعد اللغة العربية، و ربما هذه لالشكل الاختبارات يبناء ا نعيينو ت تلاميذالعينة هي ال
 القواعد. ادةللإمتحانة الم الاختبارات تستخدمها
ية الإسلامية الحكومية لاعمدرسة التهداف الاختبارات الجانبة المهارات اللغة فى 
هي و العربية  لسلطات المهارات اللغة تلاميذال ةارا إلى تنمية المهار جرنياالثانية فى بنج
 و المهارات الكتابة/الإنشاء. القراءة  ةو المهار الكلام  ةالمهار  والإستماع  ةالمهار 
كل من التخطيط.   نل كل الشئ يعملو بق  ،القيمةعن المدرس يأخذ أن ل بق
الوجهة و المؤشر القيمة، اعداد المادة التقوملة، تلك الانشطة منها تحديد الاهداف، 
 .دوات القيمة او التقويمالااعداد ، و عن تنفيذ التقويم ميذلاتاعلام على ال
 
 .تحديد الأهداف .1
ية الإسلامية لاعدرسة الفى الماللغة العربية  يته بمعلمالتى أجر مقابلة على بناء 
 ةقدر  ويمقتل وه الحركىللجانب أهداف التقويم إن  ارا،جرنيابنجبالحكومية الثانية 
و  )isnetepmoK radnatS( المعيارية ةءالكفافى  هايتفصيلالتى  ةو المهار  تلاميذال
فى  ابالطباقة الفصلية التى ترمزه مناسبة )rasaD isnetepmoK( ساسيةلأا ةءالكفا
سلامية لإية الاعالمدرسة الالمادة التدريس اللغة العربية فى  )PSTK(المناهج الدراسى 
 ارا. جرنياة الثانية ببنجيالحكوم
الدرس اللغة  خرّج المعياريةالت ةءكفاو   ساسيةلأا ةئالكفا، المعيارية ةءالكفااما 
  : XXX، XX، Xارا، الفضل جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية ببنجلاعالعربية فى المدرسة ال
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المفردات الحادثة بربكيب الكلام بصدق و حقيقا  052إجادة  :المعيارية ةءالكفا
ين ليفهم ةالمهار  عن ميذلاتالمناسب بالموضوع المستعيد فى المادة الحقيقة و مللك ال
 الحوارة و الإنشاء الموجه. اللغةفى النصحة العربية مع انهم يستخدمها 
 : ساسيةلأة اءالكفا
المفردات الحادثة و تركيب الكلام يتضمن انماط الكلمة  03-52بستخدام  ). أ
 .(فى هذه الحالة انماط الكلمة فى الموضوع و مادة التعليمية)
 فى الإنشاء الموّجه. او يكتبو  او يكلمو  او يفهمو  ئوارايق أن ميذلاتال يستطع ). ب
 :التخّرج المعياريةكفاءة 
، ساسيةلأا ةئعيارات الكفاالمفى  ايرمزه التخرّج المعياريةكفاءة ساس  أفى 
 تفصيلها، هي: فضلألكنها 
ى، الإحساس و الفكر أعن الر  ايعبرو أن  ميذلاتيستطع ال المفردات: ). أ
التعبيّة المواصلة، المفردات و الربكيب الكلام المناسبة  ةبستخدام المكتوبة
 الموضوعية. 
الربكيب و تحديد وظيفة فى  واقييطب أن ميذلاتيستطع ال التركيب الكلام: ). ب
 جملة بسيطة.
كل الموضوع بالمعنى   عن او يفهمو  ئوايقراأن  ميذلاتيستطع ال :القراءة ). ت
 و المناسبة الخلاصة. لماتالك
المناقشة باللغة العربية، يستخدم  ايعملو أن  ميذلاتاليستطع  كلام:ال ). ث
كان المو عن الأسماء أسلوب الوصفى حصائص التعبيّ و يستطيعون 
 بالموضوع. هناسبالمببسيط 
عطي به بعشواّني أن التى تالكلمات  ايركبو أن  ميذلاتيستطع الالكتابة:  ). ج
 بربكيب التى تعليمها. الكلمات نيستطع يركبو  مع أنكون الفقرة ت
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 ةئالكفا، عياريةالم ةئفى الكفا هاكما يرمز الأهداف و الغايات  و اضافة 
عن الذان تحصيلان ن الاهداف و الغايات إ ،التخرّج المعيارية ةئو الكفا ساسيةلأا
فى تملك  تلاميذال ةالقدر حيث لمعرفة  ايضاتقويم للجانب المهارى اللغة العربية 
الاستماع،  ةمنها المهارات القراءة، المهار  اللغة العربية ةفى تطبيق ةو القدر  ةالمهار 
ساس فى الأكون ي ان. هذا الاهداف نشاءالإ/كتابةلالكلام و المهارات ا ةالمهار 
درسة بالمفى درس اللغة العربية  ميذلاتتحصيل التعليم ال الحركى التقويم للجانب
 ارا.جيرناكومية الثانية ببنجية الإسلامية الحلاعال
 
 المادة التقويم. .2
 ةالعام فى درس اللغة العربية هي المهار  الحركىفى التقويم للجانب  نقطة الضغط
النظرية و المهارات اللغة فى كل قرينة و  ةمارسالماو  ةتظاهر الالمهارات  ةقدر فى  تلاميذال
الذى فيه  موّجه عن الموضوع الحركىانب جالمادة التقويم لل . لذلك،هرةاالظة يعمللاا
اربعات الجانبات المادة فيها هي: الربكيب يطلب الإنتثار المهارات اللغة التى تشغل من 
  الكلام، القواعد، الحوار، الكتابة.
فى تنفيذ التقويم حركي.  جداني و النفسو جانب المعرفي، المن أم تقوملهم  همكل
لجانب المعرفي و و التقويم ل الحركىطبعا، ان يكون يفرق بين التقويم للجانب 
  الوجداني فى درس اللغة العربية.
المدرس التخطيط  وايعمل قبل كل شيء، الاتولذلك، فى كل تنفيذ عن ثلاثة المج
 تنفيذ التقويم.بال هابضروريات التى تحديد ناسبالم
 
 .تنفيذ التقويموقت  .3
 اراجرنياببنجية ناثية الإسلامية الحكومية اللاعفى مدرسة ال الحركىالتقويم للجانب 
التقويم ليس التعليمية، مقصد بها -مباشرة عملية التعليمةا مادام وقت تعمله ممدودة
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الساعة  2 – 5,1 تقريبا من تنصيف الوقتيهاما ا. ادةالم قّدمبت تستاوياتتنفيذها 
و التقويم  المبداءواحد من ال، وربما هذا التقويم تنفيذه فى المعمل اللغة. بيدى دراسةال
 ةتطّور المهار ينفذوا الملاحظة المباشرة عن أن  ستمراالم. حتى المدرس ستمرارالإهو 
 فى تعليم اللغة العربية. تلاميذال
بتصنيف الوقت نفسها، احيانا  الحركىولكنهم ليس دائما فى التقويم للجانب 
ينفيذه  تنفيذ التقويموتلقائّيا ، بتقّدم المادةيتساوى ينفيذه  الحركىانب جتنفيذ التقويم لل
 قليلة.فى الفصل و وقتها 
او فى كل اثنان مادة ، فى صنف سنة 2 ×ينفيذه  الحركىللجانب  التقويم تنفيذ
 الفصل و المعملهما فى  ناكانالمتنفيذها فى  و .الحركىللجانب  االتقوملف التدرس
ة ية الإسلاميلاعالمعمل فى مدرسة ال محدود.الوسائل و اللوازامها  لأنهاهذه  ،اللغة
تبّدل.  تستعملهالتدريس، حتى  موادعمله لكل ستارا يجرنياية فى بنجناثالحكومية ال
 ل.اكمأ ناقصاللغة العربية  الحركىهذه حالة تسببها التنفيذ التقويم للجانب 
  
 .الحركىالتقويم للجانب  اتمؤّشر  .4
الطريقة مقابلة المباشرة بالمدرس التعليم اللغة العربية و  نعأساس البيانات ى لع
ن الوجهة التى أتفاصيلها)،  لمفيها ولو فراغات القيمة الجانب الحركي (الالتوثيقية 
 ةو المهار الاستماع  ةالمهارات هي المهار  ةربعأ تحيط ةاللغ الحركىتقوملها للجانب 
 الكتابة او الانشاء. ةو المهار الكلام  ةو المهار القراءة 
التنغيم طيبا  جانب المخارج الحروف،هي عن تقوملها ترّكز ، التى هارات القراءةلم
فى جملة بسيطة باللغة  ميذلاتلمهارات الإنشاء هو يعبر ال .الطلاقة، و و صحيحا
 واظهر يو  واافظأن يح تلاميذالعربية، و اما المؤشرة المهارات الكتابة هي تستطع ال
د فى الكلمات. الربكيب القواع واتعيينأن ستطع يالشكل القواعد فى النسخة يختلفة و 
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التى تسمعهم، لأنه فى هو يعبر و يظهر النسخة الكلام  ةاما المؤشر التقييم لمهار 
 المواد فى الشريط.المدرس يستعد الكلام اولا  ةالتقويم المهار 
ن المشكلات فى هذه حالة ليس فى رمز أقام على بيان اعلا استطع التحليل به 
نغطية الوجهة المهارات القيمة. عندما نظرنا إلى فى اعداد مجالة  االمؤشر التقييس، لكنه
 ليس داخل في الوجهة التقوملة للجانب الحركى.  "يحفظ"الفكرة ان المؤشر 
رموزعن المؤشر يعملون الأفعال الإجرائية، مبنائيا،  ناما فى يرمز عن المؤشر الذي
 اراجرنياببنج يةناثية الإسلامية الحكومية اللاعلمدرسة البا الحركىالتقييس للجانب 
 مناسب برموز المؤشر المهارات التى مكّون من:
يظّهر  مثلها:، )llikS rotoM ro ralucsuM( ارية الحركية او الأفعال العضليةالمه . أ
عن تنفيذ التقويم . هذا الحال يستطع أن شهد الحركى، يقّدم، يدل التحصيل
عن قراءة ن إمروهم ليظهرو ي ميذلاتفى المهارات القراءة بالماّدة الحوار، اين ال
 الحوار بالمزدوج.
، مثلها: يرّتب، )stcejbO ro lairetaM fo snoitalupinaM(التباول او المعالجة  . ب
يشّكل وغيّه. هذا الحال يستطيع أن شهد عن الإختبارات المهارات 
يصنع الإنشاء باللغة  نيطلبونهم ليستطيعو  ميذلاتالكتابة/الإنشاء، اين ال
 ويصنع الإنشاء المبناء الّصور التى تستعد المتعلم. بسيطة ال
، مثلها: ملاحظة، )noitanidrooC ralucsumorueN(التآزر العضلى العصبى  . ت
تطبيق، يوصل، يستعميل وغيّهم. هذا الحال يستطيع أن شهد عن القيمة 
نسخة القراءة فى ال نيستطيعو ليأمرونهم  ميذلاتالإستماع، اين ال ةالمهار 
الملاحظة، ثم  نليستطيعو  ميذلاتط، بتسمعه يلقائيا، واجب على الالشري





 .دوات التقويمأ .5
ستخدمه الإختبارات الأدائية و الدوات التقويم فى الفكرته بأكما عرفنا ان 
لاختبارات الملاحظة المباشرة. اما انواعها هي الاختبارات ورقة الكتابة/التحريرية، ا
  التعيينية، الاختبارات التظاهر/المحاكاة و الاختبارات العينة.
ية لاعلمدرسة البا فى درس اللغة العربية الحركىدوات التقويم للجانب أواقع الفى 
الاختبارات اداء. انواع  ةعن اربعيستخدمها  اراجرنياية ببنجناثالإسلامية الحكومية ال
لاختبارات ورقة الكتابة/التحريرية و الاختبارات اهو  مرارا يستخدمهالذى لكن و 
 التظاهر.
القوائم ختبارات اداء هما بستخدم لإادواتين فى القيمة ا نظريته، ان يكونالفى 
المدرس لم يستخدموا اداواتهما فى تقييس  ولكن فى واقعها. المقياس التقديرو  المراجعة
تقييم  القياس الجانب الحركى. واتدأر ي. لأنه لم يعرف المدرس فى تطو الحركىالجانب 
 الحركىادوات التقويم للجانب  لا، أماماو ش امرتّب لابد أن يكون الحركىالجانب 
فمجرد كشف الحضور و هو ارا جرنياية الإسلامية الحكومية الثانية ببنجلاعلمدرسة البا
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 لتقويم.اأساليب  .6
كل من تقييس الجانب ارا  جرنياية ببنجناثية الإسلامية الحكومية اللاعفى مدرسة ال
ستخدامها الملاحظة المباشرة و الاختبارات اداء. ثم تحصيلها الاللغة العربية ب الحركى
اللغة  ةو القدر  ةتدخل إلى الدفتار التقييس. عملية القيمة التى تنفيذ المتعلم عن المهار 
واقع حّصة الفى هذه الحالة تشهدها عن حّصة الوقتها محدودة. العربية لحظة فقط، 
. ميذلاتالساعة، بجملة خمسة وثلاثون ال 2-5،1الوقتها اذا تنفيذها فى المعمل دور 
 بالطبع قليل الوقتها.المواّد، يّقدم ا ّايضا، اذا تنفيذها تستويات بولم
مثل اعلها  يكفى لتحصيل البيانات الشرعّية. ة حقيقتها لمأساليب تلك الملاحظ
 ./الطلبينفيذه على الاقل ثلاثون دقائق لكل الصخشية ميذلاتالوقت لتقييس ال
يحبس الصورة عن تصميم المهارات التى تدل لم يستطع ناقص منها تقريبها فى القيمة 
فى كل الفصل يبلغ به ثلاثون  تلاميذ. ولكنه، اذا نظرنا عن جملة التلاميذال ةالمهار  عن
زائد، فالمذهب المثاليها تصعب جدا لمظاهرتها. وإضافة إلى تلك ايضا واجب على 
المدرس لتحديد طريقة نمط خاّصة عن المؤشرة التحصيلية القيمة، حتى ينبغى ان 
  واضح.الصيّ ت الباتالاهداف و الغايات التى تقدر الط
 الحركىفى تطوير ادوات التقويم للجانب  عوائقاليكون العوامل الذى كثيّ من 
ارا بين منها: الوقت و المعلمين جرنياية ببنجناثية الإسلامية الحكومية اللاعلمدرسة البا
 بالأفضل و الأكمل.المدرس لم يستطع لتنفيذ القيمة الذى يصنع به  الانشغالمع 
 
  .التقدير .7
ية الإسلامية الحكومية لاعسة البالمدر اللغة العربية  الحركىنظام النتيجة الجانب 
. طبعا قيمة كمّية (تقييم يعدد)المستوبات العامة هي  ارا يستخدمهجرنياالثانية فى بنج
يتخيّوا بين تقنية النتيجة أن ليس الواجب لستعمال النظام المعّين، يستطيعون المدرس 
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خة المناسبة تريدهم. فى هذه المشكلات التى تصيّ الكشف الكاتب ليس فى طب
 زائد عن عملية العطّية القيمة.تحصيل القيمة الآخرة، لكنها 
كما عرفنا ان الطريقة تستخدمله المتعلم اللغة العربية هي بملاحظة لحظة، ثم 
ناقص  البيانات عن تحصيل القيمة بطريقتهابالطبع  تحصيلها المباشرة تحديدها.
المكتوب فيه تضمن الجانب  الموضوعية، فينبغى أن المدرس يستخدموا الطريقة الانماط
 .ةالواضح الحركى
كثيّة التى مؤثرة هي   تلاميذاذا على أساس النظرية تقنية النتيجة بجملة ال
الجانبة المهارات  بستخدامة قوائم المراجعة، اين المدرس يعّدوا السؤال مناسب بها
دونهم. ) فى المكان الذين يع√(بشكل مختصر)، ثم تضع الاستجابات علاقة الدقيقة (
التقنية كمثلها، لايزال المدرس  نواقعها ليس المدرس الذين يستخدمو الولكن فى 
   التقنية التقليدية.   نيستخدمو 
 
  .تقرير التحصيل .8
 ا، لأنهالتنمية و تحّصلعملية التقدير لم يوصل إلى تحصيل عن هذا البحث 
قام على القيمة التى  لاميذ.ظهور القدرة التلم مناسب بها  التنمية التى تحصيل التلاميذ
اللغة العربية هارات لمانبة اتعطين المتعلم فى التوثيق الدفتار القيمة هي القيمة المعّدلة الج
ية لاعدرسة المن الم تلاميذال ةذلك حاله يدل ان دراجة القدر . 08فى كل الطلب هو 
لكنه  جدا. المكافئة النفس حركى ةفى المهار  اراجرنياالإسلامية الحكومية الثانية فى بنج
  .التقدير و مهارة التلاميذ لم مناسببين فى الواقع 
ية الإسلامية الحكومية لاعدرسة الالمنظام التقرير التحصيل القيمة التى تحديد 
اشكال  ارا يستخدم نظام مرة واحدة فى صيف سنة.جرنياالثانية فى بنج
س يتلك التقرير تعطينه إلى الرئ .)tropaR(التقرير/الاعلام لايزال شكل التقرير المدرسّي 
التقرير لايزال  حيثالمدرسة ثم توالى إلى الشيوخ. هذه حالة تصفية بها اعتيادية 
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يشكل التقرير المدرسي ولم تطوير التقرير التحصيل الانجاز التعليم يضمن ثلاثة 
ر يستخدمه لكل المجالات هي المجال المعرفي، الوجداني و المهارى. وهذا النظام التقري
 الدراجة الفصل.
ية لاعدرسة البالم درس اللغة العربية فى الحركىتنفيذ التقويم للجانب كان اذان،  
مناسب بها بالفكرتها. ولكن % 001لم  اراجرنياالإسلامية الحكومية الثانية فى بنج
 درس اللغة العربية قد يسعى ليظهروها الإجتهادن المإقام على المقابلة المباحث، 
 والأفضال.
 
بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية  الحركىالصعوبات فى تقويم الجانب  .9
 ارا.جرنياية فى بنجلاعال
 الحركىهناك كثيّ من المصاعب التى تواجهها عن التنفيذ التقويم للجانب 
 ، من بين ذلك:اراجرنياية الإسلامية الحكومية الثانية فى بنجلاعبالمدرسة ال
 .المدرس و المراقب اننقص . أ
المواد إلى بالتقويم، هم يعدون و يقّدم  نفيذو ينشغل عن المدرس ماعدا 
إليها الوقت، الشعل و  اذا تبحثه ان الشعل المدرس اعلاه يحتاج .ايضا مالطلابه
 الاضافي. الفكر
الاستعداد الذى يحتاج به  نقبل يعملون التقويم، واجب عليهم ليعملو 
ما يعملونهم. الاستعداد الذى يعملونهم يحيط  خصائص فى يخطيطالوقت 
الاستعداد الشحصّي (المادة و الانفعال) و الاستعداد المكتوب (وحدات 
 كذلك ايضا فى يقّدم المواد.،  ) narajalep nautasالتدريس
يشكل به الشغال النفس الذى  ميذلاتال الحركىالتقويم للجانب  مالاسي ّ
والمهّني. بل استعداد اكثر من الاستعداد فى  يحتاج به الوقت، الشغل، الفكر،
ثم استعداد ورقة طريقة نمط  ميذلاتكمثل صنع المقياس لقياس ال  يقدم المادة.
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ادوات الذى يضمن  الملاحظة حيث قبله واجب على المدرس يستعيدونه
 كلهم يحتاج إلى الوقت، الشغل، الفكر و المهّني.   وغيّها.مادة التقيس  ،التقيس
او لم يكن المراقب  الحركىإلى ذلك، فى تنفيذ التقويم للجانب  الإضافة
ان المدرس فى . الأديان المعربف و لم متعرف بها الحركىاهلية الممتحن للجانب 
لايزال اكثر النقص، حتى لايزال به يحتاج إلى  الحركىالتقويم الجانب  ونينفيذ
 الأهلي لأجل الأهداف و الغاياته الأكمال و الأفضال.
 .قضيالوقت ال . ب
الوقت تحيط المشكلات التقليدية ان تكونها العوائق المدرس فى تنفيد 
الساعة لاتزال تشعرها تقيص،  2-5،1التعليميتهم. الوقت التى تصيب بها 
الوقت التى تحتاج ها يمع ان مثال .ميذلاتلاسّيما وقتها تقسيم بها لثلاثون زائد ال
على  الحركىفى التقويم للجانب  الصدقية/إليها فى تحصيل البيانات الشرعية
فى هذه حالة حقيقتها ان تكون تشعى  كل من الطلب.الاقل ثلاثون دقائق  
 ام تزيد الوقتها. تهاأ فى طريق  tirknok isulos حقيقي
 .كثير  تلاميذال . ت
 الحركىالطريقة التقوملية للجانب  واجب عليها تاطبعكثيّ   تلاميذبجملة ال
لايزال تستخدم به الطريقة التى تستخدهما لكن فى الواقع  .تنسيبها بقرينة
بينما طريقتها غيّ الموافق فالعملية قيمتها ناقص بجملة كثيّة  الطريقة التقليدية.
هذه حالة طبعا ان تكون الملحوظة الشخصية فى تطوير عملية القيمة  الأكمال.
 .وبعد ذلك الحركىللجانب 
 
 
 .المعرفة اننقص . ث
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أساسية للمتعلم فى جدا، لأنه الاهتمام من شئ ما  همااو النظرية المعرفة 
كلما مرتفع و واسع المعرفة المتعلم فكلما ايضا طبقة قام بقيمة فى الميدان  
 النتيجة فى تنفيذ التقويم وبالعكسها.
ان المعرفة المتعلم عن الجانب  قام على تحصيل المقابلة، اشعر الكاتب
عن التقويم  صيةاالخص حك ّ لا كتابلأنه  واقعك الذلالحركى لايزال النقص. 
 .الذى مللكهم الحركىللجانب 
 
 .ضعف رغبة التلاميذ فى التعليم .11
، لكنها تطويرهاقد يجّرب  يةلاعمدرسة الالدرس اللغة العربية فى كان ولو   وماعم
ة اللغة العربي يمتعلل نبل هم يعطفو ، ميذلاتعلى التشقيق العين  لاتزال تعقيدها
تسببها لا دافع هذه حالة الأجنبية اخرى، كمثل اللغة الإنجليزية.  باللغة هاتساوي
لم تكن الدافع لأنه اللغة العربية فى نظام الرببية لتعليم اللغة العربية المتعمقة. 
فى الإمتحانة القومية  واحد من مادة التدرس التى تمحنتهالم تكن به  الإندونسي
 لتعليم اللغة العربية. ميذلاتالمدفوع ناقص تى ح، NBSAU و )NAU(الآخرة 
يحسط تنمية عن المنهاج الدراس  PSTKاحضر المنهاج الدراسى المبناء الكفائة و 
، فلم تعجوب اذا فى تنفيذها  راجعبه ي تحالمبناء الكفائة، التقويم للجانب المهارى 
لكن وراء  ا.تنتجهكثيّ من المصاعب التى تواجهها حتى ما الذى يعمله بعيد من 
 مصاعيها كثيّ من عوامل الذى يعضدها، من بين ذلك: 
 عضد عن رائس المدرسة. . أ
يثّبت به   الحكم الذالإهتمام و عن رائس المدرسة يشكل عضد الشكل 
ثلاثة شحنة التعليم واجب عليها كل من الاعمالية التقويم   تنفيذ الانشاط
وإضافة إلى ذلك،  .الحركىاني و المجال المجالات هي المجال المعارفي، المجال الوجد
به التقرير التقييس المكتوبة كل من صنف سنة ان يكون ايضا الإهتمام فى شكل 
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المراجع التقييس لمعرفة ان يكونه التى تقريرها على الرائس المدرسة. هذا التقرير 
    .تلاميذحالة ال
 .ن المدرسمية قو الإرادة ال . ب
بالطبع . الحركىملفيذونهم التقويم للجانب تمرا المدرس مسبكل شيئ يزهيد 
الصلبي بحماس و فى تطوير الدرس اللغة العربية.  ةيالمرتفعتأسس به المسؤلية ايضا 
اللغة العربية وجود عن تنمية التعليمية مثل  الحقيقيةيعطوا المهارات المدرس يسعى 
 ارا.جرنياالثانية فى بنج ية الإسلامية الحكوميةلاعالمدرسة الفى 
 .سي ّر دمالتقرير المطلوب فى قيمة  . ت
، و كذاك ثلاثة المجالات بها تمهي القيمة التى ته PSTKالقيمة فى نظام 
ثم  تبسط بهاا عن ثلاثة المجالاته تلاميذالتنمية ال يةفى التقرير تصميم القيمة  ايضا
 س.تلزم تعمل به كل من المدر هذا يطلب ان القيمة ثلاثة المجالات  تشرح بها.
 
 ولزيادة بيان ماشرحت، وضعت ملخصه في الجدول الآتي:










 الحركىتهدف التقويم للجانب 
إلى معرف حيث الدراجة 
فى  تلاميذالقدرة الحركية ال
المهارات اللغة  ةتظهر القدر 
القراءة و  ةهي المهار العربية 
 ةالإستماع و المهار  ةالمهار 
 ةالكلام المهار 
 الكتابة/الإنشاء.
المادة التى تكون المادة التقوملية 
تهدف التقويم للجانب 
ية لاعبالمدرسة ال الحركى
ية ناثالإسلامية الحكومية ال
ارا إلى يعبيّ جرنيافى بنج
فى تطبيق  تلاميذال ةالمهار 
لقدرات المهارات اللغة 
العربية إلى المهارات 
    .الممارسة او التظاهرة



































هي مادة الحوار، القراءة،  
كتابة. او مادة التى تستطع 
 ها. تقيمة المهارات اللغة
 
الذى يكون الغايات الجانب 
منها  الحركىالتقويم للجانب 
ءة، الكلام، القرا ةالمهار 




 الحركىدوات التقويم للجانب أ
بستخدام الملاحظة المباشرة و 
الاختبارات اداء تشغل 
الاختبارات ورقة الكتابة، 
الاختبارات التعيينية، 
الاختبارات التظاهر و 
 الاخنتبارات العينة.
 
أساليب التقويم يستخدم 
الملاحظة المباسرة و 
بطريقة نمط بارات اداء. الاخت
المكتوبة تضمن الجانب الذى 
قوائم المراجعة وادواتها تقومله. 





 ذىال الحركىالجانب 
القراءة،  ةمها المهار يقيي
بينما الإستماع و الكتابة. 




تستخدمها الة القيمة 
الاختبارات التظاهر و 
لسانية و لختبارات لاا





أساليب التقويم يستخدم 
لا و الملاحظة المباشرة 
عن ادوات يستخدم 
للاختبارات اداء، لكن 
مجموعة بين المادة 
للجانبة المعرفية، 
الوجدانية و النفس 
 حركية.
 
قص الفهم عن نا
النفس جانب 
للمدرس و حركى 












الوقت و  اننقص
المدرس مع تحدد 

















. الوقتها مقاييس التقديرو 









تعطي إلى  التقرير المدرسّي 
و  ميذلاتال رائس المدرسة،
 .الأولياء
 
طريقة نمط يستخدم 
لاتزال التى تصفها المكتوبة 
 ملاحظة تعملهاو  المجمل
دقائق كل  01-5بمعّدل 
 الشحصية.
 
احيانا تنفيذها فى الفصل 
  .و المعمل
 
يعطي إلى رائس التقرير 











عدم وجود المعمل 











 .النتائج . أ
 توّصل الكاتب من خلال هذه الجولة العلمية إلى تنائج أتية:
هووو تقيوي  صون ليوول تعلوي  ال لاميووذ او المهوا   ابوب اى  وو  أن تقووا الج
مباشووو   صوووون ىووووس    صلووو  عا ةووووة ااصمووووال الم علقوووة الك ووووا ا  المقوووو      المنهووووا  
الس اةوو ا امووا تهبيقووس ا ل ة اللرووة الع يووة مومووس إلى تقيووي  المهووا ا  اللرو ووة هوو  
 و المها   الك ا ة/الإبشا .المها   الق ا   و المها   الإة ماع و المها   الكلام 
اما الواتس الإخ با ا  الا  و الملاحظة المباشو  . أبوواع الإخ بوا ا  الا  ايموا 
ا اخ بووا ا  ال ظوواه ا  لوو : اتخ بووا ا  ال ة  ة/و ىووة الك ا ووةا اخ بووا ا  ال عيينيووة
اخ بووا ا  العينووة. وموون الوا  الوو  تقوو  سم ا ىيوواة االا  اووا ىوووائ  الم امعووة و 
 مقا ي  ال قس  .
ا ل ة  اى  و  كي ية الخهوط ال ق بيّوة صون صمليوة تن يوذ ال قووا لل ابوب 
ا اا ىوس  قوب  و بيااللرة الع ية  المس ةة العاليوة الإةولامية اىكوميوة اليابيوة    ن 
صل  المبال  ال قواا ولو ت زال باىص اا مال. ذلك الواىو  ابوس ان  كوون العوائو  
موون  ووض ذلووك  ووي  الوىوو  الوولم تزهيووسهاا لس ووس المووس ة و المقوووا الووذ   ومهووس 







 .الاقتراحات . ب
تقوووا المهووا ا  ال لاميووذ مهوو ّ مووساا و ت  ن يوول موون العمليووا  اتبشووهة 
ااوال المعو اا   ول ااوات  منهوا  PSTKال عليميوة. تةوّيما ا ن  هلوب  –ال عّلمية 
ا تةووووّيما   ل ة اللرووووة الع يووووة الوووولم تشووووكل الووووس ة حيوووو    وووو اىالومووووسا  أم 
  اللرة الع ية   القياق و حي  ما  ن  . ا ظه و  ا و ق هعو و  ا  هلبو أن ال لاميذ 
لكوووون   الواىوووو  تلووووك ا مووووال تتووووزال  عيووووس  صوووون الكمووووال لقووووبب العوائوووو  
س ةوووض و المقوووّوجض بلل ابوووب المهوووا   .   لوووذلك:  وووي  الوىووو ا اوووسول صوووسل الم
الواىوو  حوولم ا ن مس ةوووا اللرووة الع يووة هوو  الووذ ن  قومووون  ووال قوا  وو    موون بقووص 
 المعا ف و الوةائل و الّلوازم ال مهيس ّة الك ا ة.
اموول ذلووكا ب ووات الكاتووب أن  قوووم المووس ة و  اىيووو المووس ة اللرووة 
شو،ا  ينهوا  اليون  المقو و ا  ال قييقوية المك و وة الع ية  اصسال المق و ا  ىبل  ول 
ميووول ق قوووة اوووو صووون ال قووووا او القيموووة. و   العمليوووا  المقّيموووة صلووو  الموووس ة أن 
 قوو ه   كّموول و   ّلوول الوىوو  و الهّاىووة  .حقوون   ال قوووا. اذا اوو    تنميووة 
ا   مجووووات  ببووووة المها ووووة تلووووزم تقوووو عيسلا القووووّو   خوووو   الوووولم تك ي هووووال قوجميووووة الجا
 ال قوجمية المها ا /الن   ح   ا حلم ما اللم  سااها و الرا ا ا تبلغ  اا مال.
ال عليميووة   هووذه اىالووة نجووات صمليووا  تقووووا  –نجووات العمليووا  ال علميووة 
 لو المها ا  بالن   ح     لي   ن يل من لو  المس ةوة. ولوذلكا واموب صلو  
ا اللّوووازم ال مهيس وة ل امهووا اموول تن يووذ ال  وووا قوو ه  ت ت وو  الوةووائلتالمس ةوة أن 
 ق ه  أن تن يذ  اا مال و ال ّعال. ثم لز وال  المع اوة   ت و    ائوة  اى   لل ابب 
الموووس ةا مهوووة المس ةوووة أن تقووو ه  ال عووواون  اىكوموووة او الجمعيوووا . و ا وووااة إلى 
لوا ليقو عسون ذلكا مهة المس ةة ا لا واموب صليهوا ان تكوون تقوعية الولم   هوس 
الك ووووو او ق قوووة اوووو  اىيوووو الوووذ ن  بةيوووون صووون ترهيوووة المهوووا ا  بالووون   
ح  وووو   و بظووووام ال قيووووي  معووووا   ل ة اللرووووة الع يووووة. ابووووس حوووولم ا ن صلوووو   نووووا  
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او ق قووة اووو صوون تن يووذ ال قوووا لل ابووب  ملاحووا الكاتووبا إبووس ت  ومووس الك وواو
    .لااللرة و إذا ومس اهو ت زال مجم اى   
  
 .خاتمة . ت
اىمس لله  ّو العالمض و صل   ول  ةوةا و توايقوسا و هسا وس و   واها حولم 
 قوو ه  أن  ن وووز الباحوو . لعلوووس بااعوووا للباحوو  و القووو ا .  شووع  الكاتوووب أن هوووذا 
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